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Lastname
Iannucci
Firstname
Christopher A.
Record #
11355
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Temple University, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1593 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p206.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurology
Lastname
Ibanez
Firstname
Michael Louis
Record #
11838
Sex
M
Race
H
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Havana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2358 (b&w) 1959                 ** Port: HCMS 1965, p206.
Ref‐2
faulty UT GSBS
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Ibarra
Firstname
Jesus Daniel
Record #
7522
Sex
M
Race
H
Birthdate
Jan. 3, 1879
Dthdate
Jan. 7, 1944
Nativity
Guanajuato
State Country
Mexico
Issued
1922
Medschl
Michoacan Medical Univ.
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Ice
Firstname
Noel Carlyle
Record #
6795
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1890
Dthdate
Feb. 6, 1952
Nativity
Gifford
State
IL
Country Issued
1940
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48: 310‐11, May, 1952.
Ref‐2
Father of Dr. Noel V. Ice of McAllen.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Industrial Med.
Lastname
Iford
Firstname
Daniel William
Record #
7523
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1871
Dthdate
1946
Nativity
Evansport
State
OH
Country Issued
1935
Medschl
Toledo Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hidalgo, TX
Specialty
Lastname
Ihle
Firstname
Lyman Edward
Record #
12184
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 23, 1913
Dthdate Nativity
Chippewa Falls
State
WI
Country Issued Medschl
University of Wisconsin / University of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.203.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Schulenberg, TX
Specialty
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Lastname
Iiams
Firstname
Frank John
Record #
7524
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 29, 1893
Dthdate
Sept. 11, 1960
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit:  TSJM 56:898, Nov., 1960.
Ref‐2
a descendant of 2 of Stephen F. Austin's original 300 colonists
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐180 [1932] (b&w), P‐3394 (b&w) 193?
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Imbrie
Firstname
Robert Mauzey
Record #
7525
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1894
Dthdate
1942 ?
Nativity
Hillsboro
State
OR
Country Issued
1925
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Imel
Firstname
Edward Stanton
Record #
7526
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1862
Dthdate
May 29, 1937
Nativity
Jefferson County
State
IN
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Ingalls
Firstname
Henry Allison
Record #
7583
Sex
M
Race
C
Birthdate
1869 ?
Dthdate
Mar. 29, 1937
Nativity
Chillicothe
State
OH
Country Issued
1898
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Inge
Firstname
James M.
Record #
2222
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb., 1852
Dthdate
Sept. 1925.
Nativity
Graves County
State
KY
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:394, Oct., 1925. Port.
Ref‐2
Pres., TMA(49th), 1916‐17.  First Pres, Denton Co Med Soc.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 176.
Ref‐4 TXStBd Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Ingraham
Firstname
Daniel M.
Record #
12065
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 29, 1948
Dthdate
2000
Nativity
Stockton
State
CA
Country Issued Medschl
Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.13, p97, 2000.
Ref‐2
Faculty UNT Health Science Center, Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Ingram
Firstname
John Jay
Record #
2928
Sex
M
Race Birthdate
1862
Dthdate
July 30, 1935
Nativity
Tarrant County
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:424‐25, Oct., 1935.
Ref‐2
Was Wise County TX health officer for many years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Decatur, TX
Specialty
Lastname
Ingram
Firstname
Robert Andrew
Record #
12185
Sex
M
Race Birthdate
June 6, 1922
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.204.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Orange, TX
Specialty
Lastname
Ingrum
Firstname
Wilson Patterson
Record #
6781
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 11, 1879
Dthdate
Dec. 27, 1951
Nativity
Jasper
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:194, Mar., 1952.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Conroe, TX
Specialty
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Lastname
Inman
Firstname
Samuel L.
Record #
3544
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1920 ?
Nativity
State Country Issued Medschl
Marion‐Sims College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:542, Feb. 21, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Innis
Firstname
Emart Renshaw
Record #
7584
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1915
Dthdate
Feb. 21, 1965
Nativity
Innis
State
LA
Country Issued
1942
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Inzer
Firstname
Henry H.
Record #
7585
Sex
M
Race Birthdate
1871?
Dthdate
1952?
Nativity
State
AL
Country Issued
1907
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Deleon, TX
Specialty
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Lastname
Ippolito
Firstname
Vincent
Record #
7586
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
July 15, 1943
Nativity
Patterson
State
LA
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Irani
Firstname
Katie Dinshaw
Record #
13384
Sex
F
Race Birthdate
1933
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Bombay
Msstate
Mscntry
India
Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Phys. Med Rehab
Lastname
Irick
Firstname
S.
Record #
5204
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 22, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 67:1863, Dec. 16, 1916.
Ref‐2
Registered by Second Texas Judicial District Board, 1893.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lamasco, TX
Specialty
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Lastname
Irion
Firstname
John Lewis
Record #
325
Sex
M
Race Birthdate
1828
Dthdate
1904
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Louisville Medical Institute
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1851
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:83, 1959.
Ref‐2
Was in Montgomery County, TX from 1853‐1904.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Irion
Firstname
Robert Anderson
Record #
8183
Sex
M
Race
C
Birthdate
1804
Dthdate
1861
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Manuscripts ‐‐ Univ. TX Arlington ‐‐ Personal papers.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Lastname
Irvan
Firstname
Hardin Davenport
Record #
7587
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1884
Dthdate
Mar. 9, 1936
Nativity
Hardin
State
KY
Country Issued
1926
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gladewater, TX
Specialty
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Lastname
Irvin
Firstname
Edgar Harland
Record #
141
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 26, 1875
Dthdate
Apr. 17, 1955
Nativity
Bunker Hill
State
IN
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:589, Aug., 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
EENT
Lastname
Irvine
Firstname
Eleanor Solomon Gould
Record #
12793
Sex
F
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State
NH
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathologists 1982.
Ref‐3
moved to Ft. Worth per Wichita Co. Med.Soc., now in Charlottesville VA
Ref‐4
wife of Everett W. Irvine Jr. MD, [pathologist] Wichita Falls, TX.
TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Irvine
Firstname
Eugene J.
Record #
533
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1881
Dthdate
Sept. 30, 1957
Nativity
Garrett
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Hospital Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 43:635, Nov., 1957.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:885, Nov., 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Irvine
Firstname
Howard Thomas
Record #
4219
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1883
Dthdate
Jan. 4, 1922
Nativity
Woodslee
State Country
Canada
Issued
1920
Medschl
Univ. Manitoba Faculty of Medicine, Winnipeg
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:670, Mar. 4, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Irvine
Firstname
James
Record #
11764
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N2249 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Irvine
Firstname
W. P.
Record #
3206
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 27, 1862
Dthdate
Oct. 6, 1931
Nativity
Terrell
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:692‐93, Jan., 1932.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mabank, TX
Specialty
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Lastname
Irving
Firstname
Washington Morgan
Record #
1477
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 30, 1923
Dthdate
Nov. 26, 1973
Nativity
Crowley
State
LA
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 59:570, Dec., 1973.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Family Physicians & Amer. Soc.
Ref‐3
Abdominal Surgeons.
Ref‐4 TXStBd Location
Irving, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Irving
Firstname
Washington Morgan
Record #
12978
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate
Nov. 26, 1973
Nativity
Crowley
State
LA
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(2):123, Feb. 1974.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Irving, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Irwin
Firstname
Alexander
Record #
620
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 5, 1836
Dthdate
Mar. 23, 1916
Nativity
Campbell County
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:163, July, 1916.
Ref‐2
Moved to Texas in 1876.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
DeWitt, TX
Specialty
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Lastname
Irwin
Firstname
Alexander Wyatt
Record #
2495
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 29, 1853
Dthdate
June 13, 1927
Nativity
Ringgold
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:306, Aug., 1927.
Ref‐2
Son, Dr. Clyde Irwin of Charlotte, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fairview, TX
Specialty
Lastname
Irwin
Firstname
Clyde Morran
Record #
6791
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 23, 1883
Dthdate
Jan. 2, 1952
Nativity
Pattonville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:247‐8, Apr., 1952.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Charlotte, TX
Specialty
Lastname
Irwin
Firstname
Hammer Carson
Record #
7588
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 20, 1878
Dthdate
Aug. 6, 1945
Nativity
Charlotte
State
NC
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Orange, TX
Specialty
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Lastname
Irwin
Firstname
Orlando Clark
Record #
837
Sex
M
Race Birthdate
July 5, 1847
Dthdate
Jan. 12, 1910
Nativity
Kosciusko County
State
OH
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:428, Mar., 1910.  Moved to El Paso, TX in 1881.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Irwin
Firstname
William S
Record #
1237
Sex
M
Race Birthdate
1878
Dthdate
Mar. 27, 1913
Nativity
Beeville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:33, May, 1913.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Falfurrias, TX
Specialty
Lastname
Isbell
Firstname
Francis Taylor
Record #
6239
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 17, 1875
Dthdate
Dec. 26, 1948
Nativity
Sumpter County
State
AL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:117‐8, Feb., 1949. Port.
Ref‐2
Pres., Eastland‐Callahan County Med. Soc., 1934.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Eastland, TX
Specialty
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Lastname
Isenberg
Firstname
John Nevin
Record #
13334
Sex
M
Race
C
Birthdate
1941
Dthdate
July 29, 2008
Nativity
State
PA
Country Issued Medschl
Case Western Reserve, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/10/2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Isherwood
Firstname
John Alexander
Record #
7589
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1901
Dthdate
Nov. 14, 1964
Nativity
Lancashire
State Country
England
Issued
1961
Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:76, Jan., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Israel
Firstname
Louis Frank
Record #
7590
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1935
Dthdate
1970 ?
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1960
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
 Houston, TX 1960; California 1964
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Israel
Firstname
Sidney
Record #
4507
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1886
Dthdate
July 17, 1940
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:461‐2, Oct., 1940. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn., Amer. Acad. Ophtal. & Oto.
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐597 [1930?] (b&w)
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Ivy
Firstname
H.T.
Record #
2127
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 13, 1857
Dthdate
June 11, 1923
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. Carolina Medical School, Charleston
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:263, Aug., 1923.
Ref‐2
Moved to TX in 1887.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
Lastname
Izaguirre
Firstname
Horacio Rafael
Record #
7591
Sex
M
Race
H
Birthdate
Mar. 8, 1922
Dthdate
July 1, 1967
Nativity
Manzanillo
State Country
Cuba
Issued
1963
Medschl
Havana Univ. Medical School
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Izen
Firstname
Joe Alfred
Record #
11396
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1652 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p206.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Jablow
Firstname
Harry B.
Record #
474
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 9, 1888
Dthdate
Sept. 23, 1956
Nativity
Campbellsville
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 42:574, Oct., 1942.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:62, Jan., 1957.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Jachimczyk
Firstname
Joseph Alexander
Record #
6914
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1923
Dthdate
Dec. 7, 2004
Nativity
Bridgeport
State
CT
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Bio: TMC News 17(no. 1):1,26, June 1, 1995.  Port.       ** Port: HCMS 1965, p206.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle 12/8/2004.  Port.  2 different obits.
Ref‐3
Founding Fellow: Law Science Academy, Nat. Assoc. Med. Examiners
Ref‐4
Medical Examiner, Harris County 1957‐1995.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Forensic Med.
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Lastname
Jack
Firstname
Laurine Davidson
Record #
12186
Sex
F
Race Birthdate
Dec. 5, 1907
Dthdate Nativity
Minneapolis
State
MN
Country Issued Medschl
University of Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.205.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Jackson
Firstname
Algernon Brashear
Record #
7521
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1878
Dthdate
Oct. 22, 1942
Nativity
Princeton
State
IN
Country Issued
1923
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
Atras Earle
Record #
7520
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1897
Dthdate
Oct. 28. 1971
Nativity
Garland
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Jackson
Firstname
Carl Cook
Record #
7519
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1901
Dthdate
Aug. 21, 1961
Nativity
Norman
State
OK
Country Issued
1915
Medschl
Loyola Univ. School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Plainview, TX
Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
Curtis Monroe
Record #
10875
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1875
Dthdate
Oct. 16, 1962
Nativity
Rockwall
State
TX
Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit:  TSJM 59:67, Jan., 1963. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rockwall, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Jackson
Firstname
Daniel
Record #
11130
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
St. Louis University
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1197 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p206.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Jackson
Firstname
Dudley
Record #
7518
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1920
Dthdate
Aug. 16, 1968
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:114, Dec. 1968.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Jackson
Firstname
Dudley
Record #
10782
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1890
Dthdate
July 25, 1959
Nativity
Eddy
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:783, Sept., 1959. Port.                             Founder of National Cancer Inst., Bethesda, Md.
Ref‐2
Sr.; wife was former Dr. Martha Nell Beal, Bertram
Ref‐3
father of Dr. Dudley Jackson, Jr.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
Edward William
Record #
7517
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1877
Dthdate
Oct. 2, 1935
Nativity
State Country Issued
1931
Medschl
Albany Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jackson
Firstname
George Franklin
Record #
7516
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1888
Dthdate
1937 ?
Nativity
Joplin
State
MO
Country Issued
1916
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
George L.
Record #
964
Sex
M
Race Birthdate
1863
Dthdate
June 22, 1911
Nativity
Vandalia
State
IL
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:133, Aug., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
Harry Victor
Record #
7515
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 20, 1866
Dthdate
1922 ?
Nativity
Wayne County
State
MI
Country Issued
1914
Medschl
Detroit College of Medicine
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jackson
Firstname
Holland Taylor
Record #
7514
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 20, 1910
Dthdate
Mar. 3, 1961
Nativity
Copperas Cove
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: TSJM 52:702‐3, Sept., 1956.  Port.                           ** Obit: TSJM 57:402, May, 1961. Port.
Ref‐2
Founder, Amer Acad General Prac.   Named Gen. Practitioner of Year.
Ref‐3
** Bio: General Prac. Press, April, 1958, p. 9.  Port. on Cover.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Jackson
Firstname
Ira Noel
Record #
12187
Sex
M
Race Birthdate
July 24, 1920
Dthdate Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued Medschl
New York University College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.206
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Jackson
Firstname
Isaac Dudley
Record #
7513
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891 ?
Dthdate
July 25, 1959
Nativity
Eddy
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Jackson
Firstname
Jacob Marcus
Record #
7446
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1892
Dthdate
Dec. 17, 1953
Nativity
Ratcliff
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Tennesse Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:271, Apr., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
James Henry
Record #
7512
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 23, 1860
Dthdate
May 13, 1933
Nativity
State
MS
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Carrizo Springs, TX
Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
John Dee
Record #
5688
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1890
Dthdate
Dec. 31, 1945
Nativity
Moulton
State
IA
Country Issued
1919
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:555, Feb., 1946. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Trudeau Soc. & Amer. Coll. Chest Physicians.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
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Lastname
Jackson
Firstname
Leland Farney
Record #
7511
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1918
Dthdate
Mar. 1, 1959
Nativity
Baird
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Baird, TX
Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
Luke B.
Record #
10778
Sex
M
Race
C
Birthdate
1885?
Dthdate
June 3, 1959
Nativity
Grandview
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:720, Aug., 1959.  Port.
Ref‐2
Pres. Bexar Co. Med. Soc.; Pres. Am. Acad. Of Gen. Pract.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
General Prac.
Lastname
Jackson
Firstname
Luke Walford
Record #
7510
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 15, 1910
Dthdate
Apr. 26, 1966
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:108‐9, June 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Jackson
Firstname
M.S.
Record #
1066
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 19, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:100, July, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
Noah Riley
Record #
3250
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1886
Dthdate
July 30, 1932
Nativity
Marble Falls
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:439, Oct., 1932. Port.
Ref‐2
Practiced in Manor, TX until 1926.
Ref‐3
Pres, TX Dermatological Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Jackson
Firstname
O.C.
Record #
3605
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 3, 1868
Dthdate
Nov. 30, 1933
Nativity
Coryell County
State
TX
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:714, Mar., 1934.
Ref‐2
Practiced in Voca, TX 1902‐1925.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brady, TX
Specialty
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Lastname
Jackson
Firstname
R. Andrew
Record #
11859
Sex
M
Race Birthdate
1934
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2403 (b&w) 1960
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Jackson
Firstname
R. B.
Record #
255
Sex
M
Race Birthdate
1859
Dthdate
Dec. 25, 1925
Nativity
AR/LA Border?
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 12:20, Jan., 1926.  Moved to Mexia in 1895.
Ref‐2
** Obit: TSJM 21:628, Feb., 1926. Lists death date as Jan. 1, 1926.
Ref‐3
Practiced medicine at Prairie Grove, TX for 13 years.
Ref‐4
Sons, Drs. Reuben & Albert Jackson of Dallas, TX.
TXStBd Location
Mexia, TX
Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
Ralph S.
Record #
4491
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1870
Dthdate
June 25, 1940
Nativity
Double Bayou
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:339‐40, Aug., 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Jackson
Firstname
Reuben W.
Record #
509
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 3, 1889
Dthdate
Jan. 18, 1955
Nativity
Mexia
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 41:102‐04, Feb., 1955.  Port.
Ref‐2
Son of Reuben B. Jackson, M.D. of Mexia, TX.
Ref‐3
** Obit: TSJM 51:179, Mar., 1955. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Tehuacana, TX
Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
Rice Robinson
Record #
514
Sex
M
Race Birthdate
June 7, 1877
Dthdate
Dec. 7, 1950
Nativity
Mexia
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 37:11, Jan., 1951.  Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
** Obit: TSJM 47:127, Feb., 1951.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
Richard H
Record #
5297
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1925
Dthdate
Nov. 17, 1993
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Havana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Nov. 19, 1993, p. 38A.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1311 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p207.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy‐Immun
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Lastname
Jackson
Firstname
Robert H.
Record #
7509
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1906
Dthdate
Oct. 26, 1972
Nativity
Bentonville
State
AR
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 69(2):116, Feb. 1973.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1439 1954 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Jackson
Firstname
Robert Hanks
Record #
7508
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1926
Dthdate
Nov. 2, 1961
Nativity
Alvarado
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 58:139, Feb., 1962.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bay City, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Jackson
Firstname
Robert Wilson
Record #
12059
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
Toronto
State Country
Canada
Issued Medschl
University of Toronto
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. 2002 v.15, no.2 p171‐184.  Port.
Ref‐2
Chief, BUMC Orthopedic Surgery.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Sports Med.
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Lastname
Jackson
Firstname
Ruth
Record #
12024
Sex
F
Race
C
Birthdate Dthdate
1994
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Iowa?
Msstate
Mscntry Degree Graddate
1932
Photo
Ref‐1
Chief of Dept. of Orthopedics, Parkland Hosp. Dallas, TX.
Ref‐2
** short Bio: in Women phys. In BUCM Proceedings, V.17, no.3, July
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Jackson
Firstname
Thomas Grant
Record #
7507
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1882
Dthdate
Mar. 19, 1959
Nativity
Vernon
State
AL
Country Issued
1916
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:783, Sept., 1959.
Ref‐2
TSJM dod is Mar. 17; Pres. Eastland Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gorman, TX
Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
Thomas Terrell
Record #
1306
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 13, 1868
Dthdate
Dec. 12, 1919
Nativity
Noxubee County
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:347‐49, Feb., 1920. Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 137‐8.
Ref‐3
** Obit: JAMA 74:44, Jan. 3, 1920.
Ref‐4
** Obit: South TX Medical Record 8(8):249‐51, Jan., 1920.  Port.
TXStBd Location
San Antonio, Tx
Specialty
Surgery
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Lastname
Jackson
Firstname
Walter Bassel
Record #
7027
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 5, 1879
Dthdate
June 29, 1955
Nativity
Ozro
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:587, Aug., 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, Ellis Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
Walter Lee
Record #
5568
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1889
Dthdate
Mar. 13, 1946
Nativity
Healdton
State
OK
Country Issued
1917
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:154, June, 1946. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. C.L. Jackson of Ranger, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ranger, TX
Specialty
Lastname
Jackson
Firstname
William Andrew
Record #
7506
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1963
Dthdate
1953?
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued
1929
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jacob
Firstname
Norman Henry
Record #
12769
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
Yorktown
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Ref: History of Pathology in TX, p. 330.
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathology 1967.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Jacobi
Firstname
Rudolph Edward
Record #
11370
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1614 1954 (b&w), N‐2089 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Jacobs
Firstname
Burton LeRoy
Record #
7504
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1882
Dthdate
Jan. 14, 1948
Nativity
Fontanelle
State
IA
Country Issued
1919
Medschl
George Washington Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jacobs
Firstname
Maurice
Record #
13149
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate
Dec. 3, 1975
Nativity
Boston
State
MA
Country Issued Medschl
Tufts University School of Medicine, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(5):94, May 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Orthopedic Surg
Lastname
Jacobs
Firstname
Warren Maurice
Record #
11090
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1140 1954 (b&w).                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
helped found Women's Hosp., Houston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Jacobs
Firstname
Wellington Kolb
Record #
7505
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 16, 1876
Dthdate
June 2, 1935
Nativity
Marion
State
KS
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jacobsen
Firstname
Lloyd William
Record #
1539
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1932
Dthdate
Feb. 22, 1976
Nativity
Winnipeg
State Country
Canada
Issued Medschl
Univ. Manitoba Medical School, Winnipeg
Msstate
Mscntry
Canada
Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:148, Mar., 1976. Port.  ** Obit: TX Med 72(9):118‐9, Sept. 1976, native of Manitoba.
Ref‐2
Practiced in Houston, TX, 1963‐66.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Jacobson
Firstname
David Jackson
Record #
7592
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1891
Dthdate
Apr., 1942
Nativity
Des Moines
State
IA
Country Issued
1919
Medschl
Drake Univ. College of Medicine, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jacobson
Firstname
Harry
Record #
7593
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1909
Dthdate
Aug. 22, 1965
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:859, Nov., 1965. Port.                             ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.208.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Jacobson
Firstname
Harry Breckinridge
Record #
352
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1890
Dthdate
Aug. 31, 1946
Nativity
Morrillton
State
AR
Country Issued
1921
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 32:139‐40, Oct., 1946.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 42:455, Nov., 1946.
Ref‐3
Have seen death date of Aug. 1, 1946...
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Jacoby
Firstname
Alfred
Record #
3122
Sex
M
Race
C
Birthdate
1878 ?
Dthdate
June 13, 1942
Nativity
State Country
Germany
Issued
1915
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surgeons, 3rd Yearbook, 1915, p. 267.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.  Faculty, Tulane Univ Post‐Grad School.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Jacques
Firstname
Joseph Sterlin
Record #
7594
Sex
M
Race
B
Birthdate
Sept. 1, 1900
Dthdate
May, 1937
Nativity
Guthrie
State
OK
Country Issued
1929
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Jaeggli
Firstname
Sam
Record #
6043
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1892
Dthdate
Apr. 15, 1947
Nativity
Moulton
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:143, June, 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Moulton, TX
Specialty
Lastname
Jaffe
Firstname
David
Record #
7595
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1901
Dthdate
Sept. 12, 1973
Nativity
Ellsworth County
State
WI
Country Issued
1938
Medschl
Philadelphia College of Osteopathy
Msstate
PA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Jagoda
Firstname
Samuel
Record #
11711
Sex
M
Race Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2182 (b&w) 1956
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Jain
Firstname
Prem Lata
Record #
12960
Sex
F
Race
A
Birthdate
1935
Dthdate
Oct. 20, 2007
Nativity
State Country
India
Issued Medschl
Lady Hardinge Medical College, University of New Delhi
Msstate
Mscntry
India
Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/22/2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
League City, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Jamar
Firstname
Robert S.
Record #
11683
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2137 (b&w) 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
James
Firstname
A. Judson
Record #
5668
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1861
Dthdate
Aug. 25, 1945
Nativity
Dodgeville
State
WI
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:334, Oct., 1945. Port.
Ref‐2
Charter member, TX Acad. of Science.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
James
Firstname
Daniel Ervin
Record #
7596
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1867
Dthdate
1936
Nativity
Royal
State
LA
Country Issued
1914
Medschl
Georgia College Eclectic Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
James
Firstname
George Taylor
Record #
1861
Sex
M
Race Birthdate
June 19, 1914
Dthdate
Apr. 18, 1984
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:183, May‐June, 1984.
Ref‐2
Pres., Amer. Acad. General Practice.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
James
Firstname
George Truett
Record #
1858
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1919
Dthdate
Feb. 10, 1984
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:119, Mar.‐Apr., 1984. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Orth. Surg., TX Surg. Assn., So. Med. Assn.
Ref‐3
** short Bio: BUMC Proc. V.14, no. 3 p254‐63, July
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
James
Firstname
J. W.
Record #
746
Sex
M
Race Birthdate
May 5, 1855
Dthdate
Jan. 25, 1917
Nativity
Jacksonville
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:89, June, 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Talpa, TX
Specialty
Lastname
James
Firstname
Powhatan Wright
Record #
11320
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1540 1954 (b&w), N‐2393 (b&w) 1959             ** Port: HCMS 1965, p208.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
James
Firstname
S.T.
Record #
1135
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 4, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:184, Nov., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Park Springs, TX
Specialty
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Lastname
James
Firstname
Wilson Emanuel
Record #
7597
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 18, 1920
Dthdate
Feb. 6, 1971
Nativity
Groom
State
TX
Country Issued
1954
Medschl
Univ. Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:144, Apr. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Orange, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Jameson
Firstname
David Alexander
Record #
3748
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 1835
Dthdate
Feb. 1903
Nativity
Augusta
State
GA
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 236‐7.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Navasota, TX
Specialty
Lastname
Jameson
Firstname
Frank Slater
Record #
7598
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1885
Dthdate
Oct. 13, 1954
Nativity
Sidney
State
NY
Country Issued
1930
Medschl
New York Homeopathic Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jameson
Firstname
William G.
Record #
622
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 8, 1856
Dthdate
Feb. 12, 1917
Nativity
Camden
State
AL
Country Issued Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:496, April, 1917.  Port.
Ref‐2
Charter member, Amer Coll Surg. & TX Surg. Assn.
Ref‐3
Son of Dr. T.Y.T. Jameson, who came to TX in 1858.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 113.
TXStBd Location
Palestine, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Jamieson
Firstname
William Ross
Record #
10672
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1875
Dthdate
Jan. 24, 1957
Nativity
Ottawa
State Country
Canada
Issued Medschl
McGill Univ. Medical School, Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 302‐03, Apr., 1957.  Port.
Ref‐2
President, Southwestern Medical Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Jamison
Firstname
Alfred
Record #
7599
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1880
Dthdate
July 11, 1953
Nativity
Marks
State
MS
Country Issued
1929
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jamison
Firstname
Cyrus Walker
Record #
7600
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1882
Dthdate
Feb. 12, 1961
Nativity
New Market
State
IA
Country Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:405, May, 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Jamison
Firstname
David Kincaid
Record #
6772
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 28, 1886
Dthdate
Nov. 30, 1951
Nativity
Whitesboro
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:113‐4, Feb., 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
Industrial Med.
Lastname
Janes
Firstname
Fred William
Record #
7601
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1910
Dthdate
Apr. 26, 1971
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Janes
Firstname
Olen Gaynor
Record #
13086
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate
Feb. 22, 1975
Nativity
Cooper
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):112, May 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cooper, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Janes
Firstname
Olen Yandell
Record #
6999
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 12, 1881
Dthdate
Oct. 7, 1954
Nativity
Ramer
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:107‐8, Feb., 1955.  Pres, Delta Co Med Soc., 1951.
Ref‐2
Founded hospital in Cooper, Tx in 1923.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cooper, TX
Specialty
Lastname
Janes
Firstname
Osler Yandell
Record #
7602
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 26, 1911
Dthdate
Oct. 21, 1971
Nativity
Cooper
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cooper, TX
Specialty
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Lastname
Jansa
Firstname
Arthur Milton
Record #
11707
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2175 (b&w) 1956.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐4
Pres. HCMS 1991.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Jansa
Firstname
Frances Hanrahan
Record #
4456
Sex
F
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2124 (b&w) 1955.                ** Port: HCMS 1965, p209.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Janse
Firstname
Hector Mason
Record #
10946
Sex
M
Race Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Iowa
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐130 [1930?] (b&w), N‐1414 1954 (b&w)             ** Port: HCMS 1965, p209.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Jansen
Firstname
Harold Griffiths
Record #
7603
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890 ?
Dthdate
Sept. 30, 1962
Nativity
Albany
State
NY
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Jansing
Firstname
Bernard A.
Record #
6117
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1879
Dthdate
June 17, 1948
Nativity
Flatonia
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:341‐2, Aug., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Westphalia, TX
Specialty
Lastname
Jaquish
Firstname
Charles Joseph
Record #
7604
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 16, 1891
Dthdate
Dec. 24, 1941
Nativity
Gazzam
State
PA
Country Issued
1932
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadephia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Jarmon
Firstname
Thomas Marion
Record #
7605
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1889
Dthdate
July 20, 1966
Nativity
Farmesville
State
LA
Country Issued
1910
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Medina, TX
Specialty
Lastname
Jaros
Firstname
Stanislaus Henry
Record #
7606
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1915
Dthdate
Feb. 15, 1972
Nativity
Astoria
State
NY
Country Issued
1955
Medschl
New York Univ. Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jarret
Firstname
A.R.
Record #
4623
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1856
Dthdate
Sept. 1, 1941
Nativity
Toccoa
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:448, Oct., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Granbury, TX
Specialty
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Lastname
Jarrett
Firstname
J. C.
Record #
3261
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 17, 1859
Dthdate
Sept. 27, 1932
Nativity
Monroe County
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:580, Dec., 1932.
Ref‐2
Brother was Dr. E.V. Jarrett, Valley Mills, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Valley Mills, TX
Specialty
Lastname
Jarrett
Firstname
Robert Patton
Record #
7607
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1911
Dthdate
Nov. 26, 1967
Nativity
Granbury
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:133, Feb. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Canyon, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Jarrott
Firstname
Edward D.
Record #
2598
Sex
M
Race Birthdate
1815 ?
Dthdate Nativity
State
NC
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Inci Bowman (UTMB) is looking for information about him.
Ref‐2
Searched 9/11/92 and could not find any references for him.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Jarvis
Firstname
Garth Louray
Record #
12188
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 16, 1915
Dthdate Nativity
Bellevue
State
MI
Country Issued Medschl
University of Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.208.
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Jarvis
Firstname
Walter Hearn
Record #
7608
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 20, 1917
Dthdate
Feb. 23, 1962
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 58:390, May, 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Jasperson
Firstname
Clarence Philip
Record #
7609
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 19, 1896
Dthdate
Jan. 1, 1971
Nativity
Scranton
State
KS
Country Issued
1927
Medschl
Washington Univ. Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:135, Mar. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Jaubert
Firstname
Francis Leon
Record #
11324
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1544 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p209.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Jaworski
Firstname
Hannibal L.
Record #
12189
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 19, 1902
Dthdate Nativity
Halle
State Country
Poland
Issued Medschl
Baylor University
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.209.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Jay
Firstname
E. Lee
Record #
7610
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891 ?
Dthdate
Oct. 2, 1958
Nativity
Janesboro
State
IN
Country Issued
1914
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jean
Firstname
George William
Record #
7611
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1874
Dthdate
Aug. 25, 1964
Nativity
Bryantsville
State
KY
Country Issued
1949
Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Jeffers
Firstname
Hubert Sidney
Record #
7635
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1898
Dthdate
Mar. 16, 1964
Nativity
Ashtabula
State
OH
Country Issued
1930
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jeffries
Firstname
John W.
Record #
3682
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 20, 1861
Dthdate
Dec. 12, 1934
Nativity
Falcon
State
AR
Country Issued Medschl
Marion‐Sims College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:679, Feb., 1935.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mission, TX
Specialty
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Lastname
Jemison
Firstname
Allen Bryce
Record #
7634
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 18, 1896
Dthdate
Oct. 29, 1937
Nativity
LaFayette
State
AL
Country Issued
1926
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jenkin
Firstname
Richard
Record #
7633
Sex
M
Race
C
Birthdate
1878 ?
Dthdate
Jan. 20, 1944
Nativity
Belfast
State Country
Ireland
Issued
1917
Medschl
Massachusetts College of Osteopathy
Msstate
MA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jenkins
Firstname
Berry L.
Record #
7441
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1867
Dthdate
Jan. 11, 1954
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:203, Mar., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clarendon, TX
Specialty
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Lastname
Jenkins
Firstname
Charles Knox
Record #
12664
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate
Dec. 17, 2006
Nativity
Sinton
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/19/2006.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Jenkins
Firstname
Cornelius Frame
Record #
7632
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1854
Dthdate Nativity
Fayette County
State
IA
Country Issued
1917
Medschl
Lincoln Medical College
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jenkins
Firstname
Daniel Edwards
Record #
7631
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1916
Dthdate
Mar. 25, 2005
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued
1940
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1887 (b&w) 1954                 ** Obit: Houston Chronicle 3/27/05.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p209.
Ref‐3
father of Dr. Daniel Edwards Jenkins III, Dr. Mark Schering Jenkins.
Ref‐4
faculty BCM, Pulmonary Disease
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Jenkins
Firstname
Don Juan
Record #
2629
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1864
Dthdate
Oct. 4, 1952
Nativity
Dallas
State
GA
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 25:503‐04, Dec., 1929. Port.  Pres, TMA(63rd), 1929/30.
Ref‐2
** Bio: TSJM 45:8, Jan., 1949.
Ref‐3
** Obit: TSJM 48:790, Nov., 1952. port. (Birth Date ‐ 1962)
Ref‐4 TXStBd Location
Daingerfield, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Jenkins
Firstname
E.M.
Record #
4247
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 14, 1868
Dthdate
Mar. 27, 1938
Nativity
Opalina
State
AL
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:136, June, 1938.
Ref‐2
Four brothers were also TX physicians.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
Lastname
Jenkins
Firstname
Edward Everett
Record #
11457
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1757 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p209.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Jenkins
Firstname
Gaines Horace
Record #
10912
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1876
Dthdate
May 29, 1964
Nativity
Martling
State
AL
Country Issued Medschl
University of Tennessee, Knoxville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:696, Aug., 1964. Port.
Ref‐2
5 of his 6 brothers were MD's also.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Jenkins
Firstname
Homer L. D.
Record #
7904
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1882
Dthdate
Mar. 11, 1956
Nativity
Martling
State
AL
Country Issued Medschl
Grant Univ. Medical College, Chattanooga
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:451‐2, June, 1956.  Port.
Ref‐2
He had six brothers who were physicians, including Dr. G.H. Jenkins
Ref‐3
of Bryan and Dr. C. L. Jenkins of Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Hughes Springs, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Jenkins
Firstname
Ichem Warner
Record #
6101
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 5, 1880
Dthdate
Mar. 1, 1948
Nativity
Martling
State
AL
Country Issued Medschl
Grant Univ. Medical Dept., Chatanooga
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:63‐4, May, 1948.  Port.  Pres, TX Radiology Soc.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Phys. & Amer Coll Radiology.
Ref‐3
Pres, McLennan Co Med Soc., 1930.
Ref‐4
** Obit: Annals Int. Med. 28:1073, 1948.
TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Jenkins
Firstname
Jesse Gee
Record #
7630
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 7, 1887
Dthdate
Mar. 30, 1967
Nativity
Bethel
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:108, June 1967.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Physical Med.
Lastname
Jenkins
Firstname
John Bill
Record #
7458
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
Jan. 30, 1954
Nativity
Anderson County
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:320, May, 1954.
Ref‐2
Father was Dr. A.D. Jenkins.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waxahachie, TX
Specialty
Lastname
Jenkins
Firstname
John Laurie
Record #
13291
Sex
M
Race Birthdate
1897
Dthdate
June 7, 1989
Nativity
Fairfield
State
IA
Country Issued Medschl
University of Nebraska Medical College
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(4):188, July/Aug 1989.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Jenkins
Firstname
Marion T.
Record #
5211
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
Hughes Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Jenkins
Firstname
Oscar Leonard
Record #
7629
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1895
Dthdate
Dec. 27, 1961
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:388, May, 1962. Port.
Ref‐2
son of Dr. Berry Lewis Jenkins
Ref‐3
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Jenkins
Firstname
Perry Scott
Record #
12204
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 14, 1911
Nativity
State Country Issued Medschl
Transylvania Univ. Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
El Paso ‐ first county physician, 1889‐1899.
Ref‐2
County coroner for Harris County ?
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, Texas
Specialty
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Lastname
Jenkins
Firstname
Speight
Record #
1385
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1894
Dthdate
Sept. 9, 1970
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:144, Apr. 1971.  ** Obit: Dallas Med J 56:403, Sept., 1970. Port.
Ref‐2
Practiced in Dallas, TX, 1924‐1966.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Jenkins
Firstname
Wesley Newton
Record #
7628
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 2, 1909
Dthdate
May 9, 1968
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:91, July 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Jenkins
Firstname
William Marion
Record #
2517
Sex
M
Race Birthdate
1870
Dthdate
Sept. 13, 1927
Nativity
Opelika
State
AL
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:496, Nov., 1927.
Ref‐2
He had six brothers all of whom were physicians, E.M. Jenkins of
Ref‐3
Commerce, TX; F.H. Jenkins of Waxahachie, TX; G.H. Jenkins of Bynum,
Ref‐4
TX; Clyde W. Jenkins of Waco, TX; H.L.D. Jenkins of Hughes Springs TX.
TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
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Lastname
Jenks
Firstname
Ralph William
Record #
7627
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895 ?
Dthdate
Oct. 21, 1959
Nativity
Henry
State
NC
Country Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jenness
Firstname
Burt Franklin
Record #
7626
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 24, 1876
Dthdate
Oct. 13, 1971
Nativity
Pittsfield
State
NH
Country Issued
1922
Medschl
Dartmouth Medical School
Msstate
NH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(1):133.  ** Manuscripts ‐‐ Univ. TX El Paso ‐‐ personal papers.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Jennings
Firstname
Adolphus Young
Record #
142
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1907
Dthdate
Feb. 24, 1955
Nativity
Lacasa
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:288, May, 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, Kaufman Co Med soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mabank, TX
Specialty
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Lastname
Jennings
Firstname
Dwight Lacey
Record #
7625
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1902
Dthdate
Aug. 23, 1944
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1941
Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jennings
Firstname
Frank Lamont
Record #
12778
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate
July 15, 2006
Nativity
Minneapolis
State
MN
Country Issued Medschl
Indiana University School of Medicine, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Ref: Baker: Hist. of Pathology in Texas, various pp.  ** Port: UTMB Blocker archives.  ** Port: UTMB 75 years, p264.
Ref‐2
Pres. TX Soc. Of Pathologists 1975.
Ref‐3
faculty UTMB.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Jennings
Firstname
Henry Boydston
Record #
7624
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 29, 1860
Dthdate
Sept. 6, 1929
Nativity
Wasaw
State
IN
Country Issued
1928
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jennings
Firstname
James Lydell
Record #
6440
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 23, 1870
Dthdate
May 17, 1950
Nativity
Jennings
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:667‐8, Aug., 1950.  Charter member, Lamar Co Med Soc.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Roxton, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Jennings
Firstname
Mary Agnes
Record #
1611
Sex
F
Race
C
Birthdate
July 2, 1897
Dthdate
May 11, 1978
Nativity
Johannesburg
State Country
South Africa
Issued Medschl
Columbia Univ. College of Phy & Surgeons, NY
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:281, June, 1978. Port.                  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.209.
Ref‐2
faculty Southwestern Medical School
Ref‐3
** Obit: TX Med 74:82‐3, Oct., 1978.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Jennings
Firstname
Samuel Kennedy
Record #
536
Sex
M
Race Birthdate
1796
Dthdate
1887
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued Medschl
Univ. Maryland
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1820
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:86, 1959.  Practiced in Austin, TX, 1852‐57.
Ref‐2
Was Chairman of Committee that organized TX Med Convention of 1853.
Ref‐3
** Bio: Kelly & Burrage (1920), p. 623.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Jennings
Firstname
Thomas Vollie
Record #
7623
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1890
Dthdate
June 25, 1963
Nativity
Mart
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:922, Sept., 1963.
Ref‐2
brother of Dr. William L. Jennings, Coleman
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Winters, TX
Specialty
Lastname
Jennings
Firstname
William Leonard
Record #
7015
Sex
M
Race Birthdate
1887 ?
Dthdate
June 28, 1971
Nativity
Mart
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med Sept. 1971; 67(9):150.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Coleman, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Jennis
Firstname
Allan C.
Record #
11941
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
12/31/1929?
Nativity
Iowa ?
State Country Issued Medschl
State University of Iowa School of Medicine, Iowas City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
MD ‐ father of Cora Jennis Tucker MD
Ref‐2
Deceased Phys: sp. Allen
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Jensen
Firstname
August Frithof
Record #
7622
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1894
Dthdate
Sept. 25, 1966
Nativity
Menomonie
State
WI
Country Issued
1957
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jensen
Firstname
Francine
Record #
4457
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1917
Dthdate
Nov. 8, 2004
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1960 (b&w) 1955, N‐1967 (b&w) 1957             ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle 11/12/04.
Ref‐3
faculty UTSPH, BCM.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Jensen
Firstname
Martin Hans
Record #
7621
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
Feb. 25, 1964
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:477, May, 1964. Port.
Ref‐2
brother of Dr. Andrew M. Jensen, San Antonio
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Jenson
Firstname
Alfred Julius
Record #
7620
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1911
Dthdate
Aug. 30, 1960
Nativity
Clifton
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jerabeck
Firstname
John Davis
Record #
10730
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** framed portrait                                                             ** Port: HCMS 1965, p210.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1415 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Jerdonovan
Firstname Record #
10974
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Jermstad
Firstname
Robert Odin
Record #
7619
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28 1907
Dthdate
Oct. 15, 1953
Nativity
Duluth
State
MN
Country Issued
1940
Medschl
Rush Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Jermyn
Firstname
John William
Record #
7618
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1921
Dthdate
Jan. 13, 1964
Nativity
Everett
State
MA
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:476, May, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Jernigan
Firstname
James Harve
Record #
10896
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1877
Dthdate
1963
Nativity
Bradyville
State
TN
Country Issued Medschl
University of Tennessee, Knoxville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1206, Dec., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Jernigan
Firstname
James Powell
Record #
12774
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1914
Dthdate
Sept. 14, 1968
Nativity
Rector
State
AR
Country Issued Medschl
University of Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:130, Feb. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Jernigan
Firstname
Lane McDermott
Record #
7617
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1921
Dthdate
Feb. 18, 1969
Nativity
Charleston
State
SC
Country Issued
1949
Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:137, May 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Jesse
Firstname
Richard Henry
Record #
11823
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Nebraska
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2337 (b&w) 1959                 ** Port: HCMS 1965, p210.
Ref‐2
faculty UT GSBS
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Jester
Firstname
Albert William
Record #
7616
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1921
Dthdate
Jan. 16, 1970
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit:  Texas Med. v.66 no.5, p120, May 1970.               ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1768 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Jester
Firstname
Homer B.
Record #
4858
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1875
Dthdate
Jan. 26, 1943
Nativity
Corsicana
State
TX
Country Issued Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:694‐5, Mar., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Jeter
Firstname
Drayton O.
Record #
239
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1878
Dthdate
Jan. 31, 1951
Nativity
near Wills Point
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
** Obit: Alpine Avalanche, Jan. 31, 1951.
Ref‐2
** Obit: TSJM 47:315, May, 1951.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Alpine, TX
Specialty
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Lastname
Jeter
Firstname
James Neal
Record #
7615
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1918
Dthdate
Jan. 18, 1972
Nativity
Waynesboro
State
TN
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jeter
Firstname
Marvin Luther
Record #
7614
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1898
Dthdate
Nov. 27, 1957
Nativity
Helicon
State
AL
Country Issued
1925
Medschl
Emory Univ. Medical School, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jeter
Firstname
Perry Raleigh
Record #
6692
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1883
Dthdate
Aug. 8, 1963
Nativity
near Troy
State
AL
Country Issued
1928
Medschl
Oklahoma Univ. Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1023, Oct., 1963. Port. (dob 12/23/1883)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Childress, TX
Specialty
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Lastname
Jeter
Firstname
Thomas M.
Record #
5672
Sex
M
Race
C
Birthdate
1871
Dthdate
Aug. 5, 1945
Nativity
Van Zandt County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:387, Nov., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Jeter
Firstname
V.S.
Record #
1113
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 19, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:83, Aug., 1905.
Ref‐2
Pres. Cass Co. Med. Society.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Atlanta, TX
Specialty
Lastname
Jewell
Firstname
Raymer C.
Record #
7613
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 24, 1885
Dthdate
Sept. 14, 1960
Nativity
Utica
State
KY
Country Issued
1920
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jimenez
Firstname
Cesar
Record #
11927
Sex
M
Race
H
Birthdate
1932
Dthdate
Oct. 3, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
Universidad Autonomica de Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Jimenez
Firstname
Pedro Alfredo
Record #
13514
Sex
M
Race
H
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Instituto Superior de Sciencias Medicas, Habana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otorhinolaryngo
Lastname
Jinkins
Firstname
A. J.
Record #
7612
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1904
Dthdate
Aug. 23, 1963
Nativity
Normangee
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:150, Nov. 1967.
Ref‐2
brother of J.L. Jinkins, MD; W.G. Jinkins Sr., MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Jinkins
Firstname
Wiley Junior
Record #
5620
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 21, 1887
Dthdate
Dec. 28, 1946
Nativity
Normangee
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:669‐70, Mar., 1947. Port.
Ref‐2
Brothers, Drs. J.L. & A.J. Jinkins, of Galveston, TX.
Ref‐3
Son, Dr. W.J. Jinkins, Jr. of Galveston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Joachim
Firstname
Harold Sidney
Record #
11628
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1927
Dthdate
June 30, 2007
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/2/2007.  Port.  ** Obit: Harris County Physician newsletter 49(12):5.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
** Port: HCM‐TMC Library ‐ N‐2045 (b&w) 1955.
Ref‐4
Faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Johansen
Firstname
Keith H.
Record #
12100
Sex
M
Race Birthdate
1934?
Dthdate
Oct. 29, 2004
Nativity
Scotia
State
NE
Country Issued Medschl
University of Nebraska
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.18, no.1 p.55 Jan, 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Johns
Firstname
Amos Eldrich
Record #
7653
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1885
Dthdate
Mar. 19, 1965
Nativity
State
TN
Country Issued
1916
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Johns
Firstname
John Bunyan
Record #
7652
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1864
Dthdate
1937
Nativity
Keachie
State
LA
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Johns
Firstname
Sylvia M.
Record #
5741
Sex
F
Race Birthdate
1913
Dthdate Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1033.
Ref‐2
Fellow, Mayo Clinic, Rochester, MN, 1945‐48.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Johnson
Firstname
Allen
Record #
4635
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1890
Dthdate
Oct. 13, 1941
Nativity
Oglesby
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
**  Obit: TSJM 37:574, Dec., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Amos Frank
Record #
7651
Sex
M
Race Birthdate
1875?
Dthdate
May 5, 1966
Nativity
State Country Issued
1911
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
Practiced last in Manilla, Iowa.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
B. F.
Record #
843
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 21, 1849
Dthdate
Feb. 18, 1910
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:452, Apr., 1910.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stockdale, TX
Specialty
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Lastname
Johnson
Firstname
Billy Frank
Record #
12970
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate
May 10, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(8):103‐4, Aug. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin
Specialty
Family Prac.
Lastname
Johnson
Firstname
Bruce Campbell
Record #
7650
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1923
Dthdate
Nov. 16, 1950
Nativity
Kalispell
State
MT
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Callender Lafayette
Record #
245
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1868
Dthdate
Nov. 14, 1938
Nativity
Leesburg
State
VA
Country Issued Medschl
Howard Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
**Obit: Dallas Med J 25:13, Jan., 1939.
Ref‐2
He held Chair of Materia Medica at Dallas Medical College
Ref‐3
about 1900.  Full Name ‐‐ Callender Lafayette Johnson.
Ref‐4
** Obit: TSJM 34:725, Feb., 1939. Port. (Grad date ‐ 1887).
TXStBd
n
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Johnson
Firstname
Carrol Allen
Record #
7649
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1909
Dthdate
Sept. 14, 1952
Nativity
McAlester
State
OK
Country Issued
1937
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Charles R.
Record #
2640
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1873
Dthdate
Nov. 22, 1929
Nativity
Collinsville
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:636, Jan., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Clarence Paul
Record #
4311
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1900
Dthdate
Jan. 14, 1939
Nativity
Victoria
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:807, Mar., 1939. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Johnson
Firstname
Clay
Record #
2801
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1867
Dthdate
Mar. 7, 1948
Nativity
Dawsonville
State
GA
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 4th Yearbook, 1916, p. 286.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Was Surgeon in Charge of Dr. Clay Johnson's Sanitarium.
Ref‐4
** Obit: TSJM 44:64, May, 1948.  Port.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Johnson
Firstname
Clay Henry
Record #
7648
Sex
M
Race
C
Birthdate
 Apr. 7, 1915
Dthdate
Apr. 24, 1968
Nativity
Shreveport
State
LA
Country Issued
1946
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Clyde F.
Record #
3564
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1870
Dthdate
Apr. 6, 1933
Nativity
Ewing
State
VA
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:61‐2, May, 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seymour, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Johnson
Firstname
Clyde P.
Record #
7647
Sex
M
Race Birthdate
1880 ?
Dthdate
Sept. 13, 1966
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Whitewright, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Craig Byron
Record #
7553
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate
Sept. 24, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1296 (b&w) 1954.                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Obit: TX Med 71(2):119, Feb. 1975.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Johnson
Firstname
Craig D.
Record #
12938
Sex
M
Race
C
Birthdate
1945
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Indiana University
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gastroenterolog
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Lastname
Johnson
Firstname
Dallas Curtice
Record #
7646
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898 ?
Dthdate
June 24, 1941
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
David O.
Record #
5207
Sex
M
Race Birthdate
1913
Dthdate Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 57.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Johnson
Firstname
Earl Albert
Record #
13137
Sex
M
Race
C
Birthdate
1937
Dthdate
May 30, 1975
Nativity
Beatrice
State
NE
Country Issued Medschl
Universidad Autonoma de Guadalajara
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(12):103, Dec. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Missouri City, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Johnson
Firstname
Edward Horace
Record #
7645
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1876
Dthdate
1952 ?
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1928
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Edwin August
Record #
11766
Sex
M
Race Birthdate
1913
Dthdate
1979
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. Oct. 1979                                         ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N2254 (b&w) 1958
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Johnson
Firstname
Elam Potter Miller
Record #
5082
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 271‐3.
Ref‐2
Brother was Dr. Alfred S. Johnson, Lamar County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
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Lastname
Johnson
Firstname
Felix H.
Record #
975
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 30, 1846
Dthdate
Oct. 11, 1911
Nativity
Tuskahoma
State
AL
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:234, Dec., 1911.
Ref‐2
Father was Dr. E.P.M. Johnson who moved his family to Marshall, TX in
Ref‐3
1852.
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
George W.
Record #
4025
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 5, 1937
Nativity
State
AR
Country Issued Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:407, Sept., 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Glenn Garrett
Record #
13474
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1954
Dthdate
Mar. 16, 2009
Nativity
Lynchburg
State
VA
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1981
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/24/2009.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Johnson
Firstname
Gordon Craig
Record #
11815
Sex
M
Race Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2327 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Johnson
Firstname
Gordon Eli
Record #
7644
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1915
Dthdate
May 13, 1967
Nativity
Silvis
State
IL
Country Issued
1949
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Hansford Fred
Record #
5944
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
Woburn
State
MA
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec Vol. 6 (1953), p. 122.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Johnson
Firstname
Harold V.
Record #
4254
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 28, 1888
Dthdate
Apr. 22, 1938
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:255, July, 1938.
Ref‐2
Built and operated the Baptist Hospital, Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Harry McCrindell
Record #
1751
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1867
Dthdate
Sept. 26, 1930
Nativity
West Feliciana Parish
State
LA
Country Issued
1890
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 314.
Ref‐2
Practiced in St. Louis, Mo, 1890‐1916.  Member, Amer Urol Assn.
Ref‐3
Father of Harry M. Johnson MD, San Antonio, TX.
Ref‐4
** Obit: TSJM 26:616, Dec., 1930.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Urology
Lastname
Johnson
Firstname
Harry McCrindell
Record #
13134
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
June 28, 1975
Nativity
St. Louis
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(11):127, Nov. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
son of Harry M. Johnson MD, San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Johnson
Firstname
Herbert Hemphry
Record #
7642
Sex
M
Race
B
Birthdate
Jan. 15, 1921
Dthdate
1953?
Nativity
Nigton
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Howard Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wharton, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Herman Walter
Record #
7643
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1883
Dthdate
Nov. 14, 1958
Nativity
Andover
State
VT
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Buffalo Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Reminiscences of a Male Midwife (Houston, TX : 1955), 47 p.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3374 (b&w) 193?.   Faculty, BCM.  ** Port: HCMS 
1954.
Ref‐2
** Obit: TSJM 55:73, Jan., 1959.  Ref: Bull. HCMS 7/1969 p10.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐179, P‐584 [1932, 1940?] (b&w), P‐900.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1736 (b&w) 1954, P‐2697 (b&w) 1952?.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Johnson
Firstname
Isaac Beaty
Record #
7641
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1871
Dthdate
Oct. 16, 1936
Nativity
Hampshire County
State
WV
Country Issued
1900
Medschl
Maryland
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texline, TX
Specialty
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Lastname
Johnson
Firstname
J.W.
Record #
1016
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 1, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1856
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:326, Apr., 1908.
Ref‐2
Moved to TX from Kentucky about 1905.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
James Clyde
Record #
2914
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 1, 1863
Dthdate
Apr. 22, 1935
Nativity
Woodville
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:249‐50, July, 1935. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Stephen Burr Johnson, a pioneer TX physician.
Ref‐3
Pres., Fort Bend County Medical Society, 1927‐1934.
Ref‐4 TXStBd Location
Richmond, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
James Edward
Record #
7640
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1909
Dthdate
July 19, 1966
Nativity
Chattanooga
State
TN
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Johnson
Firstname
James Jefferson
Record #
7639
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 12, 1876
Dthdate
1933?
Nativity
Cass County
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
James Longino
Record #
13253
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate
Jan. 24, 1990
Nativity
Jacksboro
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(2):84, Mar/Apr 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Johnson
Firstname
James Paton
Record #
7638
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1877
Dthdate
Mar. 1950 ?
Nativity
El Dorado
State
IL
Country Issued
1925
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Johnson
Firstname
Jesse Brealand
Record #
7637
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1890
Dthdate
Aug. 18, 1958
Nativity
Titus County
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:823, Nov., 1958. Port.
Ref‐2
Pres. Galves. Co. Med. Soc. & TX Radiological Soc.
Ref‐3
father of Dr. Jesse B. Johnson, Jr. & brother of Dr. Seale I. Johnson
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Johnson
Firstname
John Edward
Record #
7636
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1892
Dthdate
Dec. 17, 1960
Nativity
Thalia
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:121, Feb., 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
John Frank
Record #
13213
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate
Dec. 24, 1976
Nativity
Midway
State
AL
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(10):115, Oct. 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rotan, TX
Specialty
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Lastname
Johnson
Firstname
John M.
Record #
3646
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 27, 1869
Dthdate
May 14, 1934
Nativity
Old Evergreen
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:302, Aug., 1934.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Giddings, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
John Mitchel
Record #
4847
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1911
Dthdate
Oct. 26, 1942
Nativity
San Saba
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:580, Jan., 1943. Port.
Ref‐2
Killed in action in the Pacific.
Ref‐3
Jr.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
John Monroe
Record #
6102
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1886
Dthdate
1943 ?
Nativity
Bernice
State
LA
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Johnson
Firstname
John Moorman
Record #
2803
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 10, 1930
Nativity
Marion County
State
AL
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:690, Jan., 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rio Hondo, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Jonas Lester
Record #
3611
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1869
Dthdate
Jan. 17, 1934
Nativity
Aurora
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:782, Apr., 1934. Port.
Ref‐2
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p. 357.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Eastland, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Joseph E.
Record #
2441
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1877
Dthdate
Nov. 11, 1926
Nativity
Fairfield
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:729, Mar., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Johnson
Firstname
Joseph Kelly
Record #
11754
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2234 (b&w) 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Johnson
Firstname
Laurence Frank
Record #
12943
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
Nov. 14, 1971
Nativity
Martindale
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(1):134, Jan. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Johnson
Firstname
Lawrence William
Record #
8004
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 16, 1923
Dthdate
July 21, 2009
Nativity
Admire
State
KS
Country Issued Medschl
Univ. Kansas Medical School, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: General Prac Press, Jan., 1958, p. 8.  Port. on cover.   **Framed portrait    ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.212.
Ref‐2
** Bio: GP Press, Nov., 1961.  p. 7.  Port.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1312 1954 (b&w).
Ref‐4
** Port: HCMS 1965, 2005. Father of Douglas Wm. Johnson MD,Dallas,TX
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Johnson
Firstname
Lectoy Tarlington
Record #
13113
Sex
M
Race
B
Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Howard University, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Johnson
Firstname
Malcolm Liddell
Record #
7662
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 31, 1910
Dthdate
May 30, 1960
Nativity
Blossom
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:762, Sept., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Johnson
Firstname
Marilyn
Record #
4458
Sex
F
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1766 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p211.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Johnson
Firstname
R.A.
Record #
2204
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 14, 1839
Dthdate
Oct. 24, 1924
Nativity
Palmyra
State
MO
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:575, Feb., 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Flatonia, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Reinhold Enoch
Record #
7661
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1900
Dthdate
June 19, 1972
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine, Urbana
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(8):110‐11, Aug. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX ?
Specialty
Public Health
Lastname
Johnson
Firstname
Robert A.
Record #
12535
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Johns Hopkins
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p212.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB‐Gyn
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Lastname
Johnson
Firstname
Robert Lee
Record #
7660
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1910
Dthdate
Sept. 4, 1965
Nativity
Tupelo
State
MS
Country Issued
1936
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:860, Nov.,, 1965. Port. (dod 8/5/1965).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pittsburg, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Robert Marion
Record #
7554
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Apr. 19, 1971
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:130, July 1971.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1858 (b&w) 1954.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Johnson
Firstname
Robert Wallace
Record #
7656
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1922
Dthdate
Dec. 9, 1964
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:238, Mar., 1965. Port.
Ref‐2
son of Dr. W. J., brother of Dr. William Johnson, San Antonio
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Johnson
Firstname
Roscoe Felix
Record #
7655
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892 ?
Dthdate
Jan. 31, 1937
Nativity
Lifsey Springs
State
GA
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Samuel Wistar
Record #
162
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1853
Dthdate
Jan. 7, 1922
Nativity
Dawsonville
State
GA
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 8(No. 1):24, 1922.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:530, Feb. 18, 1922.  Death date ‐ Jan. 8, 1922.
Ref‐3
Also graduated from Atlanta Medical College, GA, in 1878.
Ref‐4
** Bio: Amer Biog... Vol. 43. (NY : Amer Hist Soc, 1930) p. 79‐80.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Seale Isaiah
Record #
11658
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
Aug. 24, 1977
Nativity
Cookeville
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(3):97, Mar. 1978.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2094 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Johnson
Firstname
Thomas McKinley
Record #
7659
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1902
Dthdate
Feb. 22, 1963
Nativity
Brady
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:461, May, 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Del Rio, TX
Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Thomas Urban
Record #
7654
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1914
Dthdate
Jan. 16, 1968
Nativity
Mount Alto
State
PA
Country Issued
1042
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
W. L.
Record #
896
Sex
M
Race Birthdate
June 8, 1833
Dthdate
May 11, 1908
Nativity
Lexington
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1858
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:52‐3, June, 1908.  Pres, Lee Co Med Soc.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Giddings, TX
Specialty
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Lastname
Johnson
Firstname
Walter Conway Searle
Record #
7658
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1883
Dthdate
May 6, 1954
Nativity
McPaul
State
IA
Country Issued
1914
Medschl
Sioux City College of Medicine
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
Walter Gambol
Record #
7669
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 29, 1876
Dthdate Nativity
Murray
State
KY
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Johnson
Firstname
William Joshua
Record #
6694
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1883
Dthdate
Mar. 6, 1951
Nativity
Cookville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:317, May, 1951.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Psy Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Johnson
Firstname
Yoakum Olvig
Record #
7657
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1878
Dthdate
1952?
Nativity
State Country
Denmark
Issued
1921
Medschl
Central College of Osteopathy, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Johnston
Firstname
Albert Addison
Record #
399
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 2, 1835
Dthdate Nativity
Nelson County
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1856
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 670.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1876.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Johnston
Firstname
Andrew Dell
Record #
7668
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1904
Dthdate
Nov. 232, 1961
Nativity
Towanda
State
KS
Country Issued
1928
Medschl
Kansas Univ. Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Johnston
Firstname
Calvin Russell
Record #
7667
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1906
Dthdate
1957 ?
Nativity
Anson
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Big Spring, TX
Specialty
Lastname
Johnston
Firstname
Charles Louis
Record #
7666
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1892
Dthdate
Sept. 20, 1964
Nativity
Atlanta
State
GA
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Johnston
Firstname
David E.
Record #
7665
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1873
Dthdate
Mar. 18, 1928
Nativity
Indianapolis
State
IN
Country Issued
1920
Medschl
Medical College of Indiana, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Johnston
Firstname
Eli Atchison
Record #
3584
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1850
Dthdate
Aug. 3, 1933
Nativity
Troy
State
AL
Country Issued Medschl
St. Louis Eclectic Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:416, Oct., 1933. Port.
Ref‐2
Also, graduated from Memphis Hospital Medical College, 1887.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Johnston
Firstname
Elizabeth Jones
Record #
4411
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1884
Dthdate
Aug. 1, 1971
Nativity
Trenton
State
TN
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Johnston
Firstname
Lawrence Walton
Record #
143
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1910
Dthdate
Mar. 17, 1955
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:493, July, 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, Kaufman Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Terrell, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Johnston
Firstname
Robert Alexander
Record #
7664
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1895
Dthdate
Nov. 26, 1972
Nativity
Tuskegee
State
AL
Country Issued
1922
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(2):116, Feb. 1972.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐611 [1930?] (b&w), P‐900 1930 (b&w), N‐1734 1954 (b&w).
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS Aug. 1969, p10.
Ref‐3
faculty UT GSBS.
Ref‐4
** Port: HCMS 1954.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Johnston
Firstname
Robert Hartman
Record #
7663
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1905
Dthdate
Sept. 17, 1964
Nativity
McKenzie
State
TN
Country Issued
1946
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:1044, Dec., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mercedes, TX
Specialty
Lastname
Johnston
Firstname
Robert Sewell
Record #
1669
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 7, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:143, July, 1920.
Ref‐2
Also graduated from Univ. of Nashville, 1883.
Ref‐3
** Obit: JAMA 74:1181, Apr. 24, 1920.
Ref‐4 TXStBd Location
Orange, TX
Specialty
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Lastname
Johnston
Firstname
William McKinley
Record #
7021
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1898
Dthdate
1954?
Nativity
East Springfield
State
OH
Country Issued
1947
Medschl
Ohio State Univ. Medical College, columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Joiner
Firstname
John C.
Record #
2911
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 15, 1870
Dthdate
Apr. 20, 1935
Nativity
Augusta
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:134‐35, June, 1935.
Ref‐2
Father was Dr. Charles J. Joiner of Honey Grove, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Honey Grove, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Alva Clay
Record #
2247
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 4, 1870
Dthdate
June 28, 1925
Nativity
Morristown
State
TN
Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:333, Sept., 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Leonard, TX
Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
Amos McKinney
Record #
4644
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 2, 1879
Dthdate
Jan. 7, 1942
Nativity
Fulton
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:757, Mar., 1942.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Anson, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Amy Emily
Record #
4412
Sex
F
Race
C
Birthdate
1892 ?
Dthdate
Dec. 17, 1965
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Anson
Record #
12550
Sex
M
Race
C
Birthdate
1798
Dthdate
1858
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Book: Anson Jones… by H.P. Gambrell.  (1948)
Ref‐2
President of Republic of Texas
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
Arthur Elbert
Record #
7697
Sex
M
Race
B
Birthdate
1888 ?
Dthdate
Jan. 11, 1969
Nativity
Richmond
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Augustus Claiborne
Record #
7696
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1897
Dthdate
Aug. 11, 1970
Nativity
Henderson
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:111, Oct. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kingsville, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Jones
Firstname
Benjamin F.
Record #
1239
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 21, 1913
Nativity
Mount Vernon
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:120, July, 1913.
Ref‐2
Licensed to practice in TX in 1884. Pres. Eastland Co. Med. Soc.
Ref‐3
Also, practiced in Reilly Springs and Breckenridge, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Cisco, TX
Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
7695
Sex
M
Race Birthdate
1881 ?
Dthdate
Sept. 22, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Bobby
Record #
11371
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1617 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p212.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Jones
Firstname
Carl Thomas
Record #
144
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 29, 1892
Dthdate
Sept. 15, 1955
Nativity
Neuville
State
AL
Country Issued
1946
Medschl
Univ. of Alabama, Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
Charles Brooks
Record #
4044
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1885
Dthdate
Oct. 7, 1937
Nativity
Nashville
State
AR
Country Issued Medschl
Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:601‐2, Dec., 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Quanah, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Charles C
Record #
10894
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1874
Dthdate
Sept. 16, 1963
Nativity
Parker County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1121, Nov., 1963. Port.
Ref‐2
bro.of Dr. Albert L.Jones;  father of Dr. Charles C Jr., Kerrville
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Comfort, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Corrine
Record #
4459
Sex
F
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1937 (b&w) 1955                 ** Port: HCMS 1965, p214.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Jones
Firstname
David C.
Record #
991
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 27, 1912
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:316, Mar., 1912.
Ref‐2
Also, practiced in Richmond, TX and Waco, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cameron, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Don Paul
Record #
145
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1892
Dthdate
Feb. 27, 1956
Nativity
Salem
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:329, May, 1959.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Plainview, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
E.W.
Record #
10855
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893?
Dthdate
Mar. 4, 1962
Nativity
Gorman
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:455, June, 1962. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc. & Panhandle Dist. Med. Soc.
Ref‐3
father of Dr. E.K. Jones, Amarillo, brother of Dr. Calvin Jones, Pampa
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Jones
Firstname
Earl
Record #
7694
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1893
Dthdate
Oct. 7, 1957
Nativity
Colfax
State
LA
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Edith Irby
Record #
3331
Sex
F
Race
B
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** REF: "The Story of Edith Irby Jones" by L.E. Brew.  Houston, TX : NRT Pub., [1986?].
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
** Bio: TX Med 84(12):19, Dec., 1988.  Port. & Short Note.
Ref‐4
Pres. National Medical Assn, 1985.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Jones
Firstname
Edmund Dennis
Record #
7693
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1905
Dthdate
Nov. 5, 1959
Nativity
Starks
State
LA
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:67, Jan, 1960. Port.  TSJM obit states dod Oct. 23, 1959.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Jones
Firstname
Edward H.
Record #
771
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:299, Dec., 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Arlington, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Edwin Lee
Record #
372
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1876
Dthdate
Apr. 17, 1948
Nativity
Itawamba County
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 34:88‐89, May, 1948.  Port.
Ref‐2
Military‐Naval Officer, 1905‐1936.
Ref‐3
** Obit: TSJM 44:167‐8, June, 1948.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Elmer Arthur
Record #
7692
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1919
Dthdate
Dec. 30, 1963
Nativity
Iron City
State
TN
Country Issued
1953
Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:403, Apr., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
Ernest Lee
Record #
7691
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
Oct. 31, 1970
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:133, Mar. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Jones
Firstname
Ernest William
Record #
7690
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1902
Dthdate
May 10, 1960
Nativity
Muldoon
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:704, Aug., 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Karnes‐Wilson Co. Med. Soc.
Ref‐3
wife, former Bessie McLellan, daughter of Dr.R.L. McLellan, Eagle Lake
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rusk, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Everett
Record #
4506
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1884
Dthdate
July 15, 1940
Nativity
Whitesboro
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:461, Oct., 1940. Port.
Ref‐2
Member, TX Surg. Soc.  Fellow Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Jones
Firstname
George Miller
Record #
12191
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 30, 1912
Dthdate Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.214.
Ref‐2
faculty Southwestern, Dallas, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
George Mitchell
Record #
3828
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1890
Dthdate
Nov. 26, 1936
Nativity
Bastrop
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:719, Feb., 1937.
Ref‐2
Worked at John D. Rockefeller Institute, New York.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Smithville, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Harold Oakland
Record #
146
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1885
Dthdate
Nov. 26, 1955
Nativity
Salisbury
State
MO
Country Issued
1948
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pottsboro, TX
Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
Harry LeRoy
Record #
7689
Sex
M
Race
C
Birthdate
1877 ?
Dthdate
May 16, 1930
Nativity
Jefferson
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Breckenridge, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Isaac Grady
Record #
7688
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1888
Dthdate
Sept. 9, 1949
Nativity
Petersburg
State
TN
Country Issued
1920
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ferris, TX
Specialty
EENT
Lastname
Jones
Firstname
J. A.
Record #
679
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 16, 1915
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11: 570, Feb., 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
J. R.
Record #
1123
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 7, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1837
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:84, Aug., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
J. Randolph
Record #
11007
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1012 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965, p214.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Jones
Firstname
James C.
Record #
11616
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Rochester Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2023 (b&w) 1955.                ** Port: HCMS 1965, p214.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
James Earl
Record #
7687
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1898
Dthdate
July 28, 1962
Nativity
Henderson
State
TX
Country Issued
1952
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jones
Firstname
James F.
Record #
1285
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 12, 1873
Dthdate
June 12, 1919
Nativity
Collinsville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:137, July, 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 73:51, July 5, 1919.  Death date ‐ June 9, 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
James Guy
Record #
1048
Sex
M
Race Birthdate
July 26, 1885
Dthdate
Oct. 13, 1966
Nativity
Smithville
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:592, Nov., 1966.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Jones
Firstname
John C.
Record #
1146
Sex
M
Race Birthdate
1837
Dthdate Nativity
Lawrence County
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Edinburgh
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:243, Jan., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gonzales, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
John Henry
Record #
147
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 17, 1881
Dthdate
May 1, 1948
Nativity
Mendenhall
State
MS
Country Issued
1926
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jones
Firstname
John Housand Bush
Record #
5701
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 1, 1867
Dthdate
Dec. 28, 1945
Nativity
Rockwall
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:686, Apr., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Petrolia, TX
Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
John Sid
Record #
11730
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2208 (b&w) 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Jones
Firstname
Joseph A.
Record #
3819
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 17, 1871
Dthdate
Nov. 11, 1936
Nativity
Palmer
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:637‐8, Jan., 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
EENT
Lastname
Jones
Firstname
Joseph Edward
Record #
148
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1887
Dthdate
Sept. 1, 1955
Nativity
Hico
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:780, Nov., 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waxahachie, TX
Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
Joseph Schoolfield
Record #
242
Sex
M
Race
C
Birthdate
1879
Dthdate
Aug. 20, 1926
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 12:185, Oct., 1926
Ref‐2
Was Mason and Galveston County Health Officer.
Ref‐3
** Obit: TSJM 22:420, Oct., 1926. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Jones
Firstname
Joseph Thomas
Record #
6269
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1894
Dthdate
Apr. 12, 1949
Nativity
Doe (Dal?) Hill
State
VA
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Virginia Dept. of Medicine, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:528, July, 1949.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐166 [ca.1920‐35] (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Jones
Firstname
L.L.
Record #
2973
Sex
M
Race Birthdate
May 21, 1855
Dthdate
Feb. 12, 1936
Nativity
Damascus
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:807, Apr., 1936.
Ref‐2
Practiced in Forney, TX, circa 1888‐1908.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
Lemuel Winfield
Record #
7686
Sex
M
Race Birthdate
1865 ?
Dthdate
Sept 1, 1958
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl
Physicians & Surgeons College of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Malcolm A.
Record #
11330
Sex
M
Race Birthdate
1896
Dthdate
1977
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., April 1978.                                       ** Port: HCMS 1965, p215.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1551 1954 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Jones
Firstname
Murrell Douglas
Record #
149
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1928
Dthdate
May 5, 1956
Nativity
Harlingen
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
N. Thomas
Record #
7685
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued
1901
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Folder includes his certificate of registration and correspondence.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Nathaniel Aloysius
Record #
7684
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 17, 1915
Dthdate
Nov., 1944
Nativity
Tulsa
State
OK
Country Issued
1940
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Nolon Washington
Record #
12039
Sex
M
Race
B
Birthdate
June 5, 1945
Dthdate
Oct. 22, 2004
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1981
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/28‐29/2004.  Port.
Ref‐2
father of Dr. Kila Johnson.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Jones
Firstname
Oscar Olonel
Record #
7683
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1882
Dthdate
1953?
Nativity
Newtonville
State
AL
Country Issued
1923
Medschl
Birmingham Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Paul D.
Record #
11611
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2017 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupat. Med.
Lastname
Jones
Firstname
Pearl E.
Record #
4774
Sex
F
Race Birthdate
1882 ?
Dthdate
May 27, 1964
Nativity
State Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 189:881, Sept. 14, 1964.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ponta, TX
Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
Peron Olin
Record #
11436
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 30, 1921
Dthdate
Feb. 24, 2004
Nativity
Amory
State
MS
Country Issued Medschl
Louisiana State University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 26, 2004 ‐ listed as Pulmonary Diseases specialty in HCMS Roster
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1886 (b&w) 1954
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, p215, Internal Medicine.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Jones
Firstname
Richard G.
Record #
2132
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
July 10, 1923
Nativity
Bessmay
State
TX
Country Issued Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:310, Sept., 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Richard Grover
Record #
7682
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1894
Dthdate Nativity
Jasper
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
Richard Harrison
Record #
5081
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 333.  Pres, TMA (2d), 1870.71.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Robert Austen
Record #
7681
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1917
Dthdate
Jan. 2, 1971
Nativity
Guthrie
State
OK
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
formerly Terrell, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Jones
Firstname
Robert Flemming
Record #
12205
Sex
M
Race Birthdate
[1870?]
Dthdate
12/31/1929?
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree Graddate
1892
Photo
Ref‐1
Worked as 'live‐in' doctor at first El Paso County Hospital.  Member of AMA, allopathic medicine.  Listed in 4th ed. (1896) Polk's medical directory.
Ref‐2
1896 Houma, LA (Terrebonne Parish); Medical Examiner for insurance cos
Ref‐3
Hon. Lt. Col. Surg. Army of the Republic of Honduras
Ref‐4
Chair, Diseases of Children section LA State Med. Assn.
TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
Robert Raymond
Record #
7680
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1912
Dthdate
Apr. 21, 1971
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:116, June 1971.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Jones
Firstname
Ronald Coy
Record #
12028
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1932
Dthdate Nativity
Harrison
State
AK
Country Issued Medschl
University of Tennessee School of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.17, no.1 p151‐2, Apr.  Port., v.15, no.1 p38‐58.  Port.
Ref‐2
Chair, BUMC Surgery, Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Jones
Firstname
Roy V.
Record #
11420
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1691 (b&w) 1954.                ** Port: HCMS 1965, p215.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Jones
Firstname
Sullivan Ross
Record #
7677
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1886
Dthdate
Oct. 1, 1960
Nativity
Crawford
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:119, Feb., 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
T. A.
Record #
770
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 26, 1917
Nativity
State Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:299, Dec., 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stamford, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Thaddeus Kosciusko
Record #
7679
Sex
M
Race Birthdate
1877 ?
Dthdate
Jan. 24, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Henrietta, TX
Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
Thomas David
Record #
7678
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1890
Dthdate
Sept. 16, 1950
Nativity
Plana
State
SD
Country Issued
1939
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Thomas Reid
Record #
7676
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1913
Dthdate
Jan. 3, 1973
Nativity
Salado
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(4):126, April 1973.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1102 1954 (b&w), N‐2284 1958 (b&w).
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.215.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pulmonary Dis.
Lastname
Jones
Firstname
Tucker Jerome
Record #
7675
Sex
M
Race
B
Birthdate
1888 ?
Dthdate Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
William Arthur
Record #
7674
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1905
Dthdate
Feb. 21, 1959
Nativity
Denton
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
William C.
Record #
1093
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 26, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:286, Feb., 1907.
Ref‐2
Pres., Bosque County Medical Society, 1905‐06.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Walnuts Springs, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
William Delaney
Record #
1457
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 29, 1876
Dthdate
Mar. 4, 1967
Nativity
Harleton
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:124, May 1967.  Port.            ** Obit: Dallas Med J 53:176, Mar., 1967.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1925.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Jones
Firstname
William Edgar
Record #
7479
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1914
Dthdate
July 3, 1954
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:737, Oct., 1954.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Jones
Firstname
William Edgar
Record #
7673
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1887
Dthdate
1954 ?
Nativity
Plumerville
State
AR
Country Issued
1928
Medschl
Univ. Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jones
Firstname
William Edwin
Record #
7672
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1902
Dthdate
Apr. 23, 1950
Nativity
State Country
Wales
Issued Medschl
Still College of Osteopathy, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
William Monroe
Record #
7671
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1875
Dthdate
May 21, 1951
Nativity
Washington Co.
State
IA
Country Issued
1922
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Jones
Firstname
William P.
Record #
12536
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p215.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Jones
Firstname
William Thomas
Record #
980
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 5, 1855
Dthdate
Nov. 11, 1911
Nativity
Murfreesboro
State
TN
Country Issued Medschl
Jefferson Med College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:235, Dec., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Georgetown, TX
Specialty
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Lastname
Jones
Firstname
William Thoreau
Record #
7670
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1907
Dthdate
Mar. 1, 1964
Nativity
Bienville Parish
State
LA
Country Issued
1943
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Jones
Firstname
Willis T.
Record #
12537
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p216.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Jopling
Firstname
Anna Hammond
Record #
4413
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1905
Dthdate
Apr. 27, 1966
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:107, June, 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Jordaan
Firstname
John Dinant
Record #
7712
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 1, 1881
Dthdate
June 1, 1969
Nativity
Larned
State
KS
Country Issued
1909
Medschl
Univ Medical School, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.8, p124, Aug. 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Jordan
Firstname
(Dempsey) Truman
Record #
7710
Sex
M
Race Birthdate
1880?
Dthdate
Oct. 10, 1972
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Morton, TX
Specialty
Lastname
Jordan
Firstname
Amy Breyer
Record #
12190
Sex
F
Race Birthdate
May 11, 1912
Dthdate Nativity
Dunellen
State
NJ
Country Issued Medschl
Vanderbilt University, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.216.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Jordan
Firstname
Byron Lee
Record #
10934
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1876
Dthdate
May 12, 1965
Nativity
Spurger
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:708, Sept., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Daisetta, TX
Specialty
Lastname
Jordan
Firstname
Carl F.
Record #
13064
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
Nov. 20, 1974
Nativity
Burlington
State
IA
Country Issued Medschl
John Hopkins University School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(2):117, Feb. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
sons Drs. Chris, Dallas; Curtis, Palestine; Ray, Lake Jackson.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Jordan
Firstname
Dowdell McDonald
Record #
3688
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 26, 1857
Dthdate
Jan. 2, 1935
Nativity
Tallapoosa County
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:740, Mar., 1935. Port.
Ref‐2
** Bio: Travis Co Med Soc J 39(3):19‐21, May/June, 1993.  Port.
Ref‐3
Son, Dr. D.W. Jordan of Brady, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Oglesby, TX
Specialty
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Lastname
Jordan
Firstname
Dowdell Wylie
Record #
5866
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1892
Dthdate
Nov. 19, 1968
Nativity
Oglesby
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 65:129, Feb. 1969.  Port.
Ref‐2
** Bio: Travis Co Med Soc J 39(3):19‐21, May/June, 1993.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brady, TX
Specialty
Lastname
Jordan
Firstname
Elverse Morris
Record #
8535
Sex
M
Race Birthdate
1895 ?
Dthdate
Dec. 5, 1955
Nativity
Elysian Fields
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Jordan
Firstname
Frank Herbert
Record #
13447
Sex
M
Race
B
Birthdate
1906
Dthdate
Sept. 24, 1991
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Meharry Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(11):501, Nov. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Jordan
Firstname
Fred Henrick
Record #
1952
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 8, 1926
Dthdate
Mar. 10, 1985
Nativity
Bayreuth
State Country
West Germany
Issued Medschl
Univ. Munich Medical School
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:109, Apr., 1985.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Jordan
Firstname
George Lyman
Record #
6658
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1921
Dthdate
Sept. 1, 1994
Nativity
Kinston
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Sept. 3, 1994, p. C‐11.                   ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1907 (b&w) 1955     **Bio: George L. Jordan, Jr.: an American 
surgical legend‐A. Hirshberg in: Dig Surg 18(2) 134‐7, 2001.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle, Sept. 2, 1994, p. 34A.  Baylor faculty.
Ref‐3
Ref‐4
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.216.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Jordan
Firstname
J. Russell
Record #
12075
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 2, 1915
Dthdate
May 4, 2002
Nativity
Ann Arbor
State
MI
Country Issued Medschl
University of Rochester Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.14, no.3 p254 July 2002.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Flower Mound, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Jordan
Firstname
John Robbie
Record #
7711
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1943
Dthdate
Sept. 13, 1973
Nativity
Abilene
State
TX
Country Issued
1970
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Jordan
Firstname
Lois F.
Record #
12025
Sex
F
Race Birthdate
1918?
Dthdate
July 2, 2004
Nativity
Jamestown
State
NY
Country Issued Medschl
University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.18, no.1 p 55, Jan 2005.  Baylor University Medical Center, Dallas, TX 1947 ‐ 1989.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Jordan
Firstname
Stephen Neuville
Record #
1737
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 15, 1883
Dthdate Nativity
Neuville
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 329.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Jorns
Firstname
C. Forrest
Record #
11226
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1382 1954 (b&w), P‐2877 (b&w) 1980.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Pres. HCMS 1951.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Joseph
Firstname
Sheldon William
Record #
12538
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p216.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Josephson
Firstname
George Peter
Record #
7709
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1904
Dthdate
Nov. 10, 1972
Nativity
Vandsburg
State Country
Germany
Issued
1950
Medschl
Friedrich Wilhelm Univ., Berlin
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jowell
Firstname
Charlie Clinton
Record #
13030
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Jan. 2, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(7):94, July 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Jowers
Firstname
Emmett
Record #
1107
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 22, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:32, July, 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Channing, TX
Specialty
Lastname
Joyce
Firstname
Claude Dalton
Record #
7708
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1911
Dthdate
Aug. 5, 1966
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.217.                    ** Obit: Texas Medicine 62:130‐1, Nov. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Palestine, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Joyce
Firstname
John Henry
Record #
4171
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 23, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 70:1113, Apr. 13, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Buffalo, TX
Specialty
Lastname
Joyes
Firstname
Crittenden
Record #
4602
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 17, 1870
Dthdate
Mar. 23, 1941
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:72, May, 1941. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Judd
Firstname
Merrill Hubert
Record #
7707
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1903
Dthdate
May 3, 1964
Nativity
Mantorville
State
MN
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Colorado Medical School
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Judge
Firstname
Ivan Bonner
Record #
7706
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1886
Dthdate
May 8, 1915
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Judkins
Firstname
Oscar Hunt
Record #
7476
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1883
Dthdate
May 27, 1954
Nativity
Taylor County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:686, Sept., 1954.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Judy
Firstname
William John
Record #
150
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 24, 1877
Dthdate Nativity
Circleville
State
WV
Country Issued
1944
Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Juhl
Firstname
Otto John
Record #
7705
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1913
Dthdate
July 12, 1945
Nativity
Maringo
State
IA
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Vernon, TX
Specialty
Lastname
Jumper
Firstname
Carl Evertt
Record #
7704
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1878
Dthdate
Nov. 25, 1957
Nativity
Terre Haute
State
IN
Country Issued
1916
Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:57, Jan., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Jungman
Firstname
Oscar Arthur
Record #
7703
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1910
Dthdate
Oct. 19, 1961
Nativity
Scotland
State
SD
Country Issued
1937
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Jurgens
Firstname
Henry Joseph
Record #
7702
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1872
Dthdate
Jan. 8, 1941
Nativity
Culemborg
State Country
Holland
Issued
1922
Medschl
Keokuk Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Just
Firstname
Franz (Francis)
Record #
7701
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1 1884
Dthdate
July 30, 1964
Nativity
Wechselburg
State Country
Germany
Issued
1914
Medschl
Univ. Munich Medical School
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Justice
Firstname
August Landor
Record #
1101
Sex
M
Race Birthdate
1841
Dthdate
Feb. 5, 1907
Nativity
State
VA
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:318, Mar., 1907.   Moved to El Paso, TX in 1881.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 181‐2.  (Death ‐ Jan. 30, 1907).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Justice
Firstname
Robert Lee
Record #
7700
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1923
Dthdate
Feb. 25, 1965
Nativity
Wonoke
State
AR
Country Issued
1951
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:708, Sept., 1965. Port.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Stephenville, TX
Specialty
Lastname
Justiss
Firstname
Jesse Edward
Record #
11725
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate
Sept. 28, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/30/2006.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2202 (b&w) 1957.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bellville, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Jutras
Firstname
Roger Alfred
Record #
735
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1930
Dthdate
Apr. 10, 1963
Nativity
Lewiston
State
ME
Country Issued
1961
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 49:237, May, 1963. Port.                   ** Obit: TSJM 59:544, June, 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Irving, TX
Specialty
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Lastname
Kaffie
Firstname
Leo
Record #
4037
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 25, 1880
Dthdate
Sept. 29, 1937
Nativity
Natchitoches
State
LA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:539, Nov., 1937.
Ref‐2
Was Nueces County health officer, 1921‐1933.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Kafka
Firstname
Maximilian Martyn
Record #
7699
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1900
Dthdate
May 21, 1967
Nativity
Warsaw
State Country
Poland
Issued
1949
Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kahle
Firstname
Charles Edgar
Record #
7740
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1868
Dthdate Nativity
Kahletown
State
PA
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Indianapolis Medical Dept.
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Kahle
Firstname
Warren Francis
Record #
7739
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1898
Dthdate
Aug. 8, 1973
Nativity
Lima
State
OH
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 69(11):122, Nov. 1973.  Port.   ** Port: HCMS 1965.  Internal Medicine.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1678 (b&w) 1954 ‐ listed as Internal Med.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2316 (b&w) 1958 ‐ listed as Internal Med.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Allergy
Lastname
Kahler
Firstname
Glenn E.
Record #
6721
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1911
Dthdate
June 2, 1951
Nativity
Cameron
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:670‐1, Sept., 1951.  Port.
Ref‐2
Former Mayor of Post, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Post, TX
Specialty
Industrial Surg
Lastname
Kahn
Firstname
Isidore Stanley
Record #
10747
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1879
Dthdate
Jan. 26, 1958
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:277, Apr., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Allergy
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Lastname
Kahn
Firstname
Samuel H.
Record #
2002
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 17, 1987
Nativity
Memel
State Country
Germany
Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:382, Dec., 1987.
Ref‐2
Specialized in treatment of diabetes.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Kaiser
Firstname
Clarence Henry
Record #
12539
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate
Dec. 15, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Harris County Physician Newsletter 49(12):5.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Kakvan
Firstname
Mohamed
Record #
13529
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate
Sept. 17, 2009
Nativity
State Country Issued Medschl
Teheran University Faculty of Medicine
Msstate
Mscntry
Iran
Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/19/2009.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Kalal
Firstname
Franklin  Joseph B
Record #
7738
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 10, 1872
Dthdate
Mar. 3, 1938
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1926
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kalb
Firstname
Theodore William
Record #
10968
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐598 [1930?] (b&w), N‐1374 1954 (b&w)
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p217.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Kaliski
Firstname
Sidney Richard
Record #
13060
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
July 20, 1974
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(1):115, Jan. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Kallina
Firstname
Frederick Paul
Record #
12192
Sex
M
Race Birthdate
Jan 26, 1921
Dthdate Nativity
Garwood
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.218.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Kallus
Firstname
Edward John
Record #
7737
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1897
Dthdate
Feb. 6, 1959
Nativity
Burleson County
State
TX
Country Issued
1948
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lufkin,TX
Specialty
Lastname
Kalvin
Firstname
Henry Maximilian
Record #
7736
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1877
Dthdate
Oct. 3, 1959
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1944
Medschl
New York Univ. Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Kamholz
Firstname
Jack Henry
Record #
2460
Sex
M
Race Birthdate
Jan 27, 1917
Dthdate
May 19, 1988
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. Penn. Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74(2):160, June, 1988.                       ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.218.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Kaminsky
Firstname
Dave
Record #
11223
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana State University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1378 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Kanatser
Firstname
Joseph Elmer
Record #
7735
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1895
Dthdate
July 13, 1967
Nativity
Greenville
State
MS
Country Issued
1926
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:123‐4, Oct. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Kannenberg
Firstname
Hubert Rogers
Record #
7734
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905 ?
Dthdate
May, 1934?
Nativity
Kaufman
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Kantis
Firstname
John George
Record #
12540
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p217.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Kantor
Firstname
Dominik Benjamin
Record #
7733
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1892
Dthdate
Dec. 28, 1959
Nativity
Wiston
State
NE
Country Issued
1936
Medschl
Univ. Nebraska Medical College, Lincoln
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Kantor
Firstname
John Raymond
Record #
12193
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 12, 1924
Dthdate Nativity
Sargent
State
NE
Country Issued Medschl
University of Nebraska / Los Angeles City College
Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.219.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amherst, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Kaplan
Firstname
Harry Leland
Record #
11366
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate
1979
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., April 1980.                                       ** Port: HCMS 1965, p218.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1609 1954 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Karabinas
Firstname
Stavros P.
Record #
13472
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 15, 1932
Dthdate
Mar. 5, 2009
Nativity
State Country
Greece
Issued Medschl
Aristotelian University, Thessaloniki
Msstate
Mscntry
Greece
Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/15/2009.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Rosewood, Spring Branch, Sam Houston hospitals 1976‐87.
Ref‐4
Private practice also.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Karasek
Firstname
Matthew
Record #
7732
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1874
Dthdate
May 14, 1954
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1926
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Karbach
Firstname
Frederick R.
Record #
2976
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1866
Dthdate
Jan. 29, 1936
Nativity
New Braunfels
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:808, Apr., 1936. Port.
Ref‐2
Practiced in Maxwell, TX, circa 1898‐1918.
Ref‐3
Pres., Guadalupe Co. Med. Soc., 1931‐33 and 1935.
Ref‐4 TXStBd Location
Marion, TX
Specialty
Lastname
Karbach
Firstname
Hylmar E.
Record #
11983
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
son of Dr. Hylmar E. Karbach, Sr.,  New Braunfels, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Karbach
Firstname
Hylmar Emil
Record #
7783
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 22, 1899
Dthdate
Dec. 6, 1959
Nativity
Maxwell
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit:  TSJM 56:256, Mar., 1960. Port.                            ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.219.
Ref‐2
father of Dr. Hylmar E. Karbach, Jr., San Antonio, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
New Braunfels, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Karbach
Firstname
Nelson William
Record #
6674
Sex
M
Race Birthdate
June 8, 1899
Dthdate
Nov. 29, 1950
Nativity
New Braunfels
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:127, Feb., 1951.
Ref‐2
He was a pharmacist for 15 years before going to medical school.
Ref‐3
Sr. (Jr. is #7731)
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Karbach
Firstname
Nelson William
Record #
7731
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1923
Dthdate
May 10, 1971
Nativity
Rosenberg
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:130, July 1971.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1594 1954 (b&w).  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.219.
Ref‐3
Jr. (Sr. is #6674)
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Karbach
Firstname
Walter Frederick James
Record #
6864
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1898
Dthdate
Jan. 25, 1953
Nativity
Maxwell
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:350, May, 1953. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Frederich R. Karbach.
Ref‐3
Served in Navy Medical Corps, 1924‐1949.
Ref‐4 TXStBd Location
New Braunfels, TX
Specialty
Lastname
Karkowski
Firstname
Joseph Lee
Record #
2658
Sex
M
Race
C
Birthdate
1938
Dthdate
Aug. 18, 1992
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Aug. 19, 1992, p. E‐20.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Karnaky
Firstname
Karl John
Record #
11276
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1470 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965, p218.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Karotkin
Firstname
Lester
Record #
11339
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1567 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Pres. HCMS 1968.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Karpas
Firstname
Anthony Errol
Record #
12695
Sex
M
Race Birthdate
1950
Dthdate
Feb. 23, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
U. Witwaterstrand, Johannesburg
Msstate
Mscntry
South Africa
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/23/2007.  Gyn/reproductive endocrinology.
Ref‐2
BCM around 1983.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Atlanta, GA
Specialty
Endocrinology
Lastname
Karr
Firstname
George Muster
Record #
7730
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1872
Dthdate Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1940
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Kasey
Firstname
Emmett Houston
Record #
7729
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1878
Dthdate
pre‐1961
Nativity
Roanoke
State
VA
Country Issued
1916
Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mercedes, TX
Specialty
Lastname
Kasper
Firstname
Donald Joseph
Record #
7728
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 24, 1930
Dthdate
Dec. 4, 1971
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued
1963
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1962
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kasper
Firstname
Raymond James
Record #
7727
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1908
Dthdate
July 11, 1966
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued
1939
Medschl
Creighton College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Kassanoff
Firstname
Ira
Record #
1496
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7,, 1940
Dthdate
June 16, 1974
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:344, July, 1974. Port.  ** Obit: TX Med 70(9):119, Sept. 1974.  Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Kasten
Firstname
Leona Jane
Record #
4414
Sex
F
Race
C
Birthdate
May 28, 1892
Dthdate
Feb. 18. 1952
Nativity
Hallettsville
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:247, Apr., 1952. port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Med. Assn. and Amer. Academy of Ob/Gyn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Kastleman
Firstname
Jerry Lee
Record #
11488
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville University
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1808 (b&w) 1954.               ** Port: HCMS 1965, p218.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Katribe
Firstname
Paul
Record #
11576
Sex
M
Race Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1966 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Katsigiannis
Firstname
Christos Argirios
Record #
13339
Sex
M
Race
C
Birthdate
1962
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Tech
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1990
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Webster, TX
Specialty
Cardiothor Surg
Lastname
Katske
Firstname
Floyd
Record #
136
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1916
Dthdate
1955
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1950
Medschl
Johns Hopkins Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Kaufman
Firstname
Raymond Henry
Record #
10696
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Maryland
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
framed portrait                                                                ** Port: HCMS 1965, p218.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Kaump
Firstname
Donald Hunter
Record #
7726
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1907
Dthdate
Feb. 13, 1970
Nativity
Mineral Point
State
WI
Country Issued
1938
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Lastname
Kearby
Firstname
Harold Donald
Record #
7428
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 27, 1909
Dthdate
Nov. 21, 1953
Nativity
Helena
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:62, Jan., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Kearney
Firstname
Francis Xavier
Record #
7725
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1889
Dthdate
Apr. 11, 1954
Nativity
Long Green
State
MD
Country Issued
1937
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Kearney
Firstname
William Woodrow
Record #
7724
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1912
Dthdate
Mar. 3. 1964
Nativity
Dubuque
State
IA
Country Issued
1941
Medschl
State Univ. Iowa Medical College, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kearns
Firstname
Edward Eugene
Record #
11847
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2378 (b&w) 1959.                ** Port: HCMS 1965, p219.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Keates
Firstname
Albert E.
Record #
5217
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
Butte
State
MT
Country Issued Medschl
McGill Univ. Medical School, Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2
Fellow, Mayo Foundation, 1948‐50.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Keating
Firstname
J.R.
Record #
1061
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 30, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
New York Univ. Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1857
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:76, June, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Keating
Firstname
Peter McCall
Record #
7723
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1884
Dthdate
Feb. 20, 1959
Nativity
Atlantic City
State
NJ
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Keats
Firstname
Arthur Stanley
Record #
11661
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2100 (b&w) 1955.                ** Port: HCMS 1965, p219.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Kee
Firstname
John L.
Record #
1837
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 7, 1921
Dthdate
Dec. 29, 1982
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:41, Jan.‐Feb., 1983.
Ref‐2
Member, Amer. Coll. Chest Physicians.
Ref‐3
Father, Dr. John Lester Kee of Waco, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Keedy
Firstname
David Melzer
Record #
12558
Sex
M
Race
C
Birthdate
April 1, 1910
Dthdate
Mar. 6, 2001
Nativity
Worcester
State
MA
Country Issued Medschl
Univ. of Rochester School of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
** Obit: San Antonio Express‐News Mar. 9, 2001.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Keegan
Firstname
James Magner
Record #
11814
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1923
Dthdate
Sept. 18, 2007
Nativity
Pittsfield
State
MA
Country Issued Medschl
New York Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/25/2007.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2326 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Pres. Houston Radiol Soc; Pres TX State Radiol Soc.
Ref‐4
St. Joseph Hospital, Houston, TX.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Keele
Firstname
Doman Kent
Record #
2456
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate
May 6, 1988
Nativity
Burnet
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74(2):160, June, 1988.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Keenan
Firstname
Charles G.
Record #
12372
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1813
Dthdate
June 15, 1870
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Member of Texas Legislature.  In late 1850's was superintendent of State Lunatic Asylum in Austin.
Ref‐2
** Bio: "Presiding Officers of the Texas Legislature" 1982. p. 88‐89.
Ref‐3
Port. In Bio.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Huntsville, TX
Specialty
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Lastname
Keever
Firstname
James H.
Record #
1097
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 8, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:286, Feb., 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dalton, TX
Specialty
Lastname
Kehoe
Firstname
Edward Patrick
Record #
7722
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1921
Dthdate
Oct. 9, 1973
Nativity
Moberly
State
MO
Country Issued
1954
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Keidel
Firstname
Victor
Record #
6856
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1882
Dthdate
Nov. 10, 1952
Nativity
Fredericksburg
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:204, Mar., 1953. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Albert Keidel, grandfather was Dr. William Keidel, both
Ref‐3
practiced near Fredericksburg, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Fredericksburg, TX
Specialty
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Lastname
Keiller
Firstname
Violet Hannah
Record #
4352
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1887
Dthdate
Sept. 24, 1958
Nativity
Edinburgh
State Country
Scotland
Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:825, Nov., 1958.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3019 (b&w) 195?  ** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p184.  ** Port: 
Koch,Reflections: path Houston/Galv. 1988:20.  ** Ref: Nixon: Hist TMA (1953):298.
Ref‐2
Surgical Path. Instr. at UT Galveston.  Pres. TX Soc. Pathol. 1930
Ref‐3
** REF:See folder in women's file in Archive.Daughter of Wm. Keiller
Ref‐4
** Obit: Houston Post, Sept. 25, 1958, p. 8, Sect. 4.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Keiller
Firstname
William #1
Record #
53
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1861
Dthdate
Feb. 22, 1931
Nativity
Midlothian
State Country
Scotland
Issued Medschl
Royal College of Physician & Surgeons, Edinburgh
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 17(No. 3):42, March, 1931.  Faculty, UTMB.  ** Ref: Nixon: Hist TMA (1953): var pp.
Ref‐2
Member, Amer Soc Anat., TX Neuro Soc., & Roy Coll Surg (Edinburgh).
Ref‐3
** Obit: TSJM 27:54‐55, May, 1931. Port.
Ref‐4
** Bio: TSJM 22:59‐60, June, 1926.  Port.  Pres. TMA(59th), 1926/27.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Anatomy
Lastname
Keiller
Firstname
William #2
Record #
10979
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐862 [1960?] (b&w).
Ref‐2
father of Violet Hannah Keiller, MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Keister
Firstname
Bittle Cornelius
Record #
7721
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1857
Dthdate Nativity
Newport
State
VA
Country Issued
1922
Medschl
College Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Keith
Firstname
Uel
Record #
4526
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1868
Dthdate
Dec. 18, 1940
Nativity
Stephenville
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:716, Feb., 1941. Port.
Ref‐2
Moved to Fort Worth, TX in 1934.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Thurber, TX
Specialty
Lastname
Kellam
Firstname
Seth White
Record #
151
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 13, 1906
Dthdate
Sept. 10, 1950
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:931, Dec., 1950.  Also practiced in San Antonio, TX.
Ref‐2
** Obit: Dallas Med J 36:128, Oct., 1950.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Kellean
Firstname
James M.
Record #
1052
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 23, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:36, May, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Keller
Firstname
Kim D.
Record #
12720
Sex
M
Race
C
Birthdate
1957
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Arkansas
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1983
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Keller
Firstname
Lawrence Larry
Record #
371
Sex
M
Race Birthdate
June 4, 1886
Dthdate
Mar. 2, 1948
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued Medschl
Univ. Tenn. School of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 34:70, Apr., 1948.
Ref‐2
** Obit: TSJM 43:802‐3, Apr., 1948.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Keller
Firstname
Nathan Hale
Record #
7751
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 26, 1892
Dthdate
Mar. 29, 1972
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1930
Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(8):110, Aug. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
faculty U. Cincinnati College of Medicine.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Keller
Firstname
Roy Lee Grante
Record #
286
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1896
Dthdate
July 4, 1929
Nativity
King's Mountain
State
NC
Country Issued
1021
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 15:135, July, 1929.
Ref‐2
** Obit: TSJM 25:318‐19, Aug., 1929. (Grad date, 1921?)
Ref‐3
Brothers, Dr. G.W. Keller of Houston, and Dr. M.H. Keller
Ref‐4
of Dallas, TX.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Kelley
Firstname
John Harrison
Record #
6487
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1882
Dthdate
Sept. 30, 1950
Nativity
Knoxville
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:866, Nov., 1950.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pampa, TX
Specialty
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Lastname
Kelley
Firstname
Kenneth McKinzey
Record #
7750
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1860
Dthdate
Oct. 5, 1941
Nativity
Henderson
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Hospital Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kelley
Firstname
Morris DeWitt
Record #
7749
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 11, 1877
Dthdate
Feb. 1942
Nativity
State
KY
Country Issued
1924
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kelley
Firstname
Rickey David
Record #
12841
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1952
Dthdate
July 21, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/25/2007.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleveland, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Kelley
Firstname
Robert Paul
Record #
13374
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Health Sciences, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Kelley
Firstname
Samuel Farrar
Record #
7748
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
Jan. 5, 1965
Nativity
Mecca
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kelley
Firstname
Warren
Record #
7747
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1865
Dthdate Nativity
Little Rock
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Arkansas Univ. Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Kelley
Firstname
William Dennis (#1)
Record #
444
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 20, 1825
Dthdate
July 9, 1888
Nativity
Wilson County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical Dept., Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1848
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 328.  Pres, TMA (9th), 1877.
Ref‐2
** Bio: Field & Lab 27:93, 1959.  Practiced in Galveston, 1866‐88.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 214‐5.
Ref‐4
** Bio: Encyclopedia of the New West (1881), p. 325‐6.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Kelley
Firstname
William Dennis (#2)
Record #
6759
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 20, 1825
Dthdate
July 9, 1888
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Doctor William Dennis Kelley, ... By William W. McCullough; Galveston, TX : 1961.  Held by UTMB, Moody Library.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Kellogg
Firstname
Douglas Sheldon
Record #
7746
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1899
Dthdate
Sep. 13, 1969
Nativity
Minneapolis
State
MN
Country Issued
1956
Medschl
Univ. Illinois Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no2, p128, Feb. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Kellogg
Firstname
Harold Edward
Record #
7745
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1883
Dthdate
1941
Nativity
Ramona
State
SD
Country Issued
1926
Medschl
Lincoln Medical College
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
No state of nativity given.  Attended HS in SD, but there are towns named Ramona in both SD and TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kelly
Firstname
Frank Joseph
Record #
7744
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 25, 1923
Dthdate
Feb. 5, 1966
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1950
Medschl
Washington Univ. Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kelly
Firstname
Michael Vernon
Record #
12816
Sex
M
Race
C
Birthdate
1944
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Kelly
Firstname
Robert Alexander
Record #
7743
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1902
Dthdate
1938 ?
Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kelly
Firstname
Thomas Eugene
Record #
13258
Sex
M
Race Birthdate
1913
Dthdate
Apr. 1990?
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(3):134, May/June 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Kelly
Firstname
William Robert
Record #
5578
Sex
M
Race
C
Birthdate
1881
Dthdate
Mar. 13, 1946
Nativity
Durant
State
MS
Country Issued
1923
Medschl
Univ. South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:300, Aug., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jasper, TX
Specialty
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Lastname
Kelsey
Firstname
John Roger
Record #
11304
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1520 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gastroenterol
Lastname
Kelsey
Firstname
Joseph Benson
Record #
7325
Sex
M
Race
C
Birthdate
1856
Dthdate
Apr. 10., 1923
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA 80:1397, May 12, 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Deport, TX
Specialty
Lastname
Kelsey
Firstname
Mavis Parrott
Record #
11071
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐1109 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Keltmer
Firstname
J.E.
Record #
1362
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical Dept., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:314, Jan., 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Kelton
Firstname
Leslie Eugene
Record #
4490
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 17, 1869
Dthdate
June 19, 1940
Nativity
Manchester
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. of South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:339, Aug., 1940.
Ref‐2
Son, Dr. Leslie E. Kelton, of Corsicana, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Kemp
Firstname
Hardy Alfred
Record #
5779
Sex
M
Race Birthdate
July 13, 1902
Dthdate Nativity
Monett
State
MO
Country Issued Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 186.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2078 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Kemp
Firstname
Robert Stanley
Record #
7742
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1892
Dthdate
Apr. 13, 1966
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued
1931
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Kemper
Firstname
James Willard
Record #
12541
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Indiana
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p220.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Kemper
Firstname
James Willard
Record #
13358
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Indiana University School of Medicine, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Rhumatology
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Lastname
Kemper
Firstname
Thomas Watson
Record #
12194
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 23, 1921
Dthdate Nativity
Windsor
State
MO
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.221.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Kendall
Firstname
Dean Henry
Record #
11153
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p220.                                               ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1237 1954 (b&w), P‐3382 (b&w) 193?,
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Kendrick
Firstname
Mary DesVignes
Record #
11952
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Bio: Houston Chronicle 2/20/2004.
Ref‐2
Dir. Dept. of Health & Human Services, Houston, TX 1992‐2004
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Public Health
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Lastname
Kennamer
Firstname
Harold E.
Record #
7741
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1910
Dthdate
Aug. 26, 1973
Nativity
Greenbrier
State
AR
Country Issued
1952
Medschl
Univ. Arkansas Medical College, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(11):124, Nov. 1973.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Overton, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Kennedy
Firstname
C.T.
Record #
2108
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1868
Dthdate
Mar. 12, 1923
Nativity
Corinth
State
MS
Country Issued Medschl
Georgetown Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:56, May, 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Kennedy
Firstname
Edwin Jay
Record #
152
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1891
Dthdate
Oct. 4, 1956
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:896, Dec., 1956.   Death date‐Oct. 2d.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Kennedy
Firstname
Francis Preston
Record #
6848
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 20, 1871
Dthdate
Dec. 18, 1952
Nativity
Bremond
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:267, Apr., 1953.
Ref‐2
Pres., Hamilton Co. Med. Soc., 1945.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Carlton, TX
Specialty
Lastname
Kennedy
Firstname
Henry Grady
Record #
7752
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
Jan. 11, 1962
Nativity
Bellevue
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kennedy
Firstname
John Chester
Record #
11074
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1113 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p220.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Kennedy
Firstname
John Willis
Record #
7753
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 5, 1894
Dthdate
Aug. 14, 1947
Nativity
Clay Center
State
KS
Country Issued
1929
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kennedy
Firstname
R. J.
Record #
627
Sex
M
Race Birthdate
June 5, 1841
Dthdate
Nov. 8, 1916
Nativity
Tuscaloosa
State
AL
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:373, Jan., 1917.
Ref‐2
Practiced in Henderson & Van Zandt Counties.  Moved to Texas in 1870.
Ref‐3
Father of Dr. C.T. Kennedy, Greenville, TX.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Kennedy
Firstname
Raymond Blanco
Record #
1787
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1945
Dthdate
May 23, 1980
Nativity
Fayetteville
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:216, July‐Aug., 1980. Port.
Ref‐2
Moved to California in 1978.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Kennedy
Firstname
Sam
Record #
7754
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1883
Dthdate
Aug. 23, 1970
Nativity
Augusta
State
TX
Country Issued
1912
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:124, Sept. 1970.  dod July 23, 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Grapeland, TX
Specialty
Lastname
Kennedy
Firstname
Thomas Lubbock
Record #
4167
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 9, 1917
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 70:115, Jan. 12, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Kennemur
Firstname
W.E.
Record #
2086
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 3, 1922
Nativity
Florence
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:384, Nov., 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
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Lastname
Kennerly
Firstname
Donald Alan
Record #
12705
Sex
M
Race
C
Birthdate
1952
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Washington University School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1984
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. 19:2, April 2006, p.134‐43.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Allergy
Lastname
Kennerly
Firstname
Thomas Provence
Record #
10715
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** framed portrait .                                                           ** Port: HCMS 1965, p220.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1347 1954 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Kenney
Firstname
Charles F.
Record #
10572
Sex
M
Race Birthdate
1875?
Dthdate
1949 ?
Nativity
State Country Issued Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
see wife Helene Larmoyeux Kenney, D.O.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Kenney
Firstname
Helene Larmoyeux
Record #
10573
Sex
F
Race Birthdate
1875?
Dthdate
1949 ?
Nativity
State Country Issued Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
see husband Charles F. Kenney
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Kenney
Firstname
John Wesley
Record #
5657
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1871
Dthdate
Mar. 24, 1945
Nativity
Goliad
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:279, Sept., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Kenney
Firstname
Nat Mitchell
Record #
7755
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1886
Dthdate
July 24, 1969
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.10, p125, Oct. 1969.  MD date 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Kent
Firstname
Bartis M.
Record #
11568
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1951 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Kent
Firstname
Charles Michael
Record #
6040
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1889
Dthdate
Feb. 28, 1947
Nativity
Kilmichael
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:48, May, 1947.  Port.
Ref‐2
Pres, Karnes‐Wilson Co Med Soc., 1941‐45.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kenedy, TX
Specialty
Lastname
Kent
Firstname
Earl Holland
Record #
12195
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 6, 1906
Dthdate Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.222.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Orange, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Kent
Firstname
Glen Rayburn
Record #
11709
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana University
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2180 (b&w) 1956                 ** Port: HCMS 1965, p220.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Kepler
Firstname
Corliss Cecil
Record #
7756
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1919
Dthdate
1954?
Nativity
Pocahontas
State
IA
Country Issued
1952
Medschl
State Univ. of Iowa, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Kepler
Firstname
Luther Francis
Record #
7784
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1880
Dthdate
Mar. 1, 1939
Nativity
Cedar Rapids
State
IA
Country Issued
1933
Medschl
Keokuk Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Keplinger
Firstname
Leonard
Record #
2165
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct.  1864
Dthdate
Mar. 16, 1924
Nativity
Owensboro
State
KY
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:61‐62, May, 1924. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
EENT
Lastname
Kernaghan
Firstname
Daniel H.
Record #
2148
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1851
Dthdate
Dec. 28, 1923
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:588, Feb., 1924. Port.
Ref‐2
Mr. Kernaghan, an accountant, was the auditor for the TX State J. of
Ref‐3
Medicine for many years.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Kerr
Firstname
Charles Denton
Record #
6488
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1903
Dthdate
Mar. 19, 1976
Nativity
near Bronson
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 46:853, Nov., 1950. Port.   Pres, Harris Co Med Soc., 1949, Port. HCMS 2005 Past Presidents.    ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Bio: TSJM 53:305‐6, May, 1957.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1031 1954 (b&w), N‐2350 (b&w) 1959
Ref‐4
** Obit: TX Med. July 1976 Port., Harris County Phys. May 1976
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Kerr
Firstname
George Stafford
Record #
7757
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1909
Dthdate
Nov. 24, 1949
Nativity
Dalton
State
GA
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Kerr
Firstname
Jack Graves
Record #
483
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 21, 1903
Dthdate
Sept. 27, 1990
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(6):295, Nov/Dec 1990.  ** Bio: Dallas Med J 39:2‐3, 1953. Port.
Ref‐2
Graduated Baylor College of Pharm, 1923.  Member, TX Surg Soc.
Ref‐3
Fellow, Mayo Clinic, MN, 1935‐38 and Amer. Proctol. Soc.
Ref‐4
Pres., Dallas Co Med Soc, 1953.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Proctology
Lastname
Kerr
Firstname
William Rupert
Record #
7758
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1924
Dthdate
Apr. 6, 1968
Nativity
Bronson
State
TX
Country Issued
1948
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 64:114, Aug. 1968.  Port.                  ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1890 (b&w) 1954, N‐1953 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Kersting
Firstname
George Henry
Record #
7759
Sex
M
Race
C
Birthdate
1884
Dthdate
May 23, 1962
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1933
Medschl
Kirksville College Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kerwood
Firstname
Ira Frederick
Record #
7760
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 24, 1898
Dthdate
Sep. 8, 1959
Nativity
Iola
State
KS
Country Issued
1936
Medschl
Des Moines College Osteopathy & Surgery
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McGregor, TX
Specialty
Lastname
Kessler
Firstname
Calvin
Record #
7761
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1880
Dthdate
June 1946
Nativity
Britton
State
MD
Country Issued
1920
Medschl
Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Odessa, TX
Specialty
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Lastname
Kessler
Firstname
Mitzi A.
Record #
4415
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1886
Dthdate
Aug. 14, 1936
Nativity
Mahr
State Country
Austria
Issued
1920
Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kesterson
Firstname
William J.
Record #
7762
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 31, 1885
Dthdate
July 3, 1961
Nativity
Mayfield
State
KY
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
The listed death date is what TSBME's files noted
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ketchersid
Firstname
John W.
Record #
7763
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Sep. 28, 1958
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ketchum
Firstname
Alfred Huntington
Record #
5080
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 9, 1847
Dthdate Nativity
Mobile
State
AL
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 237‐40.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Navasota, TX
Specialty
Lastname
Ketron
Firstname
Marvin B.
Record #
7764
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1877
Dthdate
May 17, 1963
Nativity
Clarksville
State
GA
Country Issued
1917
Medschl
Atlanta College of Physicians &  Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Key
Firstname
Claude Thomas
Record #
7765
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1882
Dthdate
Oct. 4, 1967
Nativity
Douglasville
State
GA
Country Issued
1924
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Key
Firstname
Roy Whitfield
Record #
7766
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898 ?
Dthdate
Sept. 7, 1971
Nativity
Weesatche
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
EENT
Lastname
Key
Firstname
Samuel Newton
Record #
7911
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 30, 1886
Dthdate
Sept. 3, 1956
Nativity
Georgetown
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:705, Sept., 1956.  Port.   Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
EENT
Lastname
Key
Firstname
William Franklin
Record #
7767
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1891
Dthdate
Aug. 23, 1958
Nativity
Nogales
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:879, Dec., 1958.
Ref‐2
father of Dr. William Frank Key, Jr. & Dr. Robert Estill Key
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Keyes
Firstname
Claud T.
Record #
5643
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1870
Dthdate
May 8, 1945
Nativity
Fulton
State
MS
Country Issued
1915
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:85‐6, June, 1945. Port.
Ref‐2
Member, Nat'l Tuberculosis Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Keys
Firstname
Richard
Record #
7768
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1882
Dthdate
Dec. 11, 1956
Nativity
Calloway County
State
KY
Country Issued
1920
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:228, Mar., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Keyser
Firstname
Lester Langford
Record #
1388
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1910
Dthdate
Jan. 7, 1969
Nativity
Castell
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 65:142‐3, Mar. 1969.  Port.  ** Obit: Dallas Med J 55:31, Jan., 1969. Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.223.
Ref‐2
Practiced in Fredericksburg, TX, 1939‐1959.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Kibbie
Firstname
Kent V.
Record #
5780
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1873
Dthdate
Aug. 21, 1960
Nativity
Osceola
State
MO
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 187.        ** Obit: TSJM 57:119, Feb., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Tarrant Co. Med. Soc.
Ref‐3
father of Dr. Horace K. Kibbie, Fort Worth
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Urology
Lastname
Kibler
Firstname
Gordon E.
Record #
7378
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate
Nov. 9, 1995
Nativity
State Country Issued Medschl
Case Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Kibler
Firstname
James Anderson
Record #
153
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1907
Dthdate
Dec. 30, 1955
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gilmer, TX
Specialty
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Lastname
Kiblinger
Firstname
Ada Christine Schwing
Record #
4416
Sex
F
Race
C
Birthdate
May 11, 1876
Dthdate
1960
Nativity
Jackson
State
LA
Country Issued
1921
Medschl
Illinois Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Probably related to Dr. Elliott Kiblinger, also of Marksville, LA [?]
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kiblinger
Firstname
Elliot
Record #
7769
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1873
Dthdate
1933?
Nativity
Jackson
State
LA
Country Issued
1920
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Probably related to Dr. Clara Schwing Kiblinger, also of Markesville, LA [?]
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kidd
Firstname
Frank Hereford
Record #
2457
Sex
M
Race Birthdate
1910
Dthdate
Feb. 8, 1988
Nativity
Burnsville
State
WV
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74(1):100, Apr. 1988.
Ref‐2
Member, TX Surg. Soc. & Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Kidwell
Firstname
James Terrell
Record #
7773
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1909
Dthdate
June 1958
Nativity
Mt. Vernon
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Winfield, TX
Specialty
Lastname
Kiefer
Firstname
Frank
Record #
834
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 13, 1833
Dthdate
Nov. 25, 1909
Nativity
Milheim on Monzel
State Country
Prussia
Issued Medschl
Galveston Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:398, Feb., 1910.
Ref‐2
Was Health Officer for Fisher County, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Roby, TX
Specialty
Lastname
Kieke
Firstname
August W.
Record #
154
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888 ?
Dthdate
1953
Nativity
Burton
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Kiel
Firstname
Oliver Birdell
Record #
155
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1887
Dthdate
Jan. 4, 1956
Nativity
Ladonia
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:208, Mar., 1956.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Phys.   Member, TX Acad Int Med.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Kienzle
Firstname
William Kenneth
Record #
7774
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1921
Dthdate
July 18, 1963
Nativity
Gladbrook
State
IA
Country Issued
1958
Medschl
Univ. of Iowa College of Medicine, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:921, Sept., 1963. Port.
Ref‐2
brother of Dr. George Kienzle, Rock Valley, IA
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Kilgore
Firstname
Donald Gibson
Record #
1865
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 22, 1901
Dthdate
June 13, 1984
Nativity
Cameron
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:259, July‐Aug., 1984.
Ref‐2
Member. Assn. Life Insurance Medical Directors.
Ref‐3
Son, Dr. Bassett B. Kilgore of Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Kilgore
Firstname
Franklin Hartman
Record #
5103
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1896
Dthdate
May 24, 1984
Nativity
Cedar Bayou
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 738‐9.  Port. ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐131 [1920?] (b&w), N‐1204 1954 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Kilgore
Firstname
Morris Ward
Record #
11102
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1156 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p222.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Internal Med.
Lastname
Kilgore
Firstname
Newton A.
Record #
11214
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1364 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p223.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Killebrew
Firstname
William
Record #
5079
Sex
M
Race Birthdate
May 11, 1819
Dthdate
Jan. 9, 1892
Nativity
Montgomery County
State
TN
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1845
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 194‐5.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Falls County, TX
Specialty
Lastname
Killian
Firstname
John Elmer
Record #
6454
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 15, 1879
Dthdate
June 21, 1950
Nativity
Somerville
State
GA
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago]
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:796, Oct., 1950.  Port.
Ref‐2
Pres, Ellis Co Med soc., 1935 & 1945.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Milford, TX
Specialty
Lastname
Killingsworth
Firstname
Winfred Price
Record #
7772
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1906
Dthdate
Nov. 26, 1968
Nativity
Tupelo
State
MS
Country Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:128, Feb. 1969.  Port.  Dod Nov. 24, 1968.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Killough
Firstname
Robert Swan
Record #
4365
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1867
Dthdate
Aug. 4, 1939
Nativity
Graves County
State
KY
Country Issued Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:448‐9, Oct., 1939. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
** Obit: JAMA 113(17):1581, Oct. 21, 1939.
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
EENT
Lastname
Kilman
Firstname
Joseph Ray
Record #
6994
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 22, 1905
Dthdate
Sept. 8, 1954
Nativity
Corsicana
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:50, Jan., 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Urology
Lastname
Kilpatrick
Firstname
Andrew Robert
Record #
545
Sex
M
Race Birthdate
MAr. 20, 1817
Dthdate
Sept. 19, 1887
Nativity
Rapides Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Medical College of Georgia, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1837
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:113, 1959.   Pres, TMA (12th), 1880/81.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 231‐32.
Ref‐3
** Bio: Kelly & Burrrage (1928), p. 695‐6.
Ref‐4 TXStBd Location
Navasota, TX
Specialty
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Lastname
Kilpatrick
Firstname
Ephraim Samuel
Record #
7770
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1880
Dthdate
Oct. 28, 1963
Nativity
Thrailkill
State
MS
Country Issued
1936
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kilpatrick
Firstname
Hamilton Wright
Record #
11471
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1782 (b&w) 1954, P&N 3064 (col.) 1976.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Pres. HCMS 1973.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Kim
Firstname
Poong Young
Record #
13420
Sex
M
Race
A
Birthdate
1943
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Seoul
Msstate
Mscntry
South Korea
Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Kimball
Firstname
Melvin Clinton
Record #
7716
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 16, 1908
Dthdate
Mar. 24, 1959
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1942
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSMJ 55:393, May 1959. Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.224.  Dr. Kimball practiced in Dallas, Fort Worth, Abiline, Waxahachie, TX
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Jr.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Borger, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Kimbell
Firstname
Isham
Record #
11459
Sex
M
Race Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1761 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Kimbrough
Firstname
Ernest Moore
Record #
156
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1909
Dthdate
May 6, 1956
Nativity
Haskell
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52: 448‐9, June, 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Haskell, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Kimbrough
Firstname
Orman Trimble
Record #
6236
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1893
Dthdate
Dec. 15, 1948
Nativity
Emory
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:116‐7, Feb., 1949. Port.
Ref‐2
Father was Dr. George R. Kimbrough.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Urology
Lastname
Kimbrough
Firstname
T. J. S.
Record #
780
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 28, 1917
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:373, Feb., 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Weatherford, TX
Specialty
Lastname
Kimbrough
Firstname
Wallace C.
Record #
6837
Sex
M
Race
C
Birthdate
1875
Dthdate
Sept. 26, 1952
Nativity
Stevenson
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:51‐2, Jan., 1953. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denton, TX
Specialty
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Lastname
Kimbrough
Firstname
Walter Graham
Record #
2109
Sex
M
Race
C
Birthdate
1870
Dthdate
Oct. 19, 1922
Nativity
Stevenson
State
AL
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:57, May, 1923. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. W.C. Kimbrough of Denton, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Kimmel
Firstname
John Patton
Record #
8879
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 13, 1867
Dthdate
Feb. 25, 1936
Nativity
Somerset
State
PA
Country Issued
1921
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kimmerling
Firstname
Harold Winfred
Record #
12101
Sex
M
Race Birthdate
1927?
Dthdate
Oct. 7, 2004
Nativity
Roanoke
State
VA
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.18, no.1 p 55, Jan 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Kimmins
Firstname
Robert L.
Record #
4350
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1866
Dthdate
June 30, 1939
Nativity
Izzard County
State
AR
Country Issued
1907
Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:322, Aug., 1939. Port.
Ref‐2
Practiced in Iredell, TX, Temple, TX (1912‐1924), and Beaumont, TX
Ref‐3
(1924‐1935).
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Meridian, TX
Specialty
Lastname
Kimmons
Firstname
S. H.
Record #
7775
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Mar. 25, 1930
Nativity
State Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
La Feria, TX
Specialty
Lastname
Kimsey
Firstname
Larry Rex
Record #
12196
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 23, 1931
Dthdate Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.224.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Kinard
Firstname
H.S.
Record #
2542
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1877
Dthdate
Jan. 20, 1928
Nativity
Reagan
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:844, Apr., 1928. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Kincaid
Firstname
Harvey Lee
Record #
10947
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1900
Dthdate Nativity
Ottumwa
State
IA
Country Issued Medschl
University of Iowa
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐132 [ca. 1925‐30] (b&w), N‐1207 1954 (b&w)      ** Port: HCMS 1965, p223.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.224.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Kincaid
Firstname
R.L.
Record #
2482
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: TSJM 23:228, July, 1927.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Kincy
Firstname
Kenneth B.
Record #
12988
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate
Feb. 7, 1974
Nativity
State
AR
Country Issued Medschl
U. of Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(4):118, Apr. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kerrville, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Kindberg
Firstname
Shirley
Record #
12439
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
wife of Dr. Dale Coln, Ref. BUMC Proc v18, no4
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neonatology
Lastname
Kinderman
Firstname
Harold Wade
Record #
7842
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1890
Dthdate
Aug. 2, 1970
Nativity
Morgantown
State
WV
Country Issued
1936
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Kindley
Firstname
George Cyrus
Record #
733
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 7, 1881
Dthdate
Mar. 22, 1963
Nativity
Graham
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 49:188, Apr., 1963.                           ** Obit: TSJM 59:548, June, 1963. Port.
Ref‐2
Faculty, UTMB, 1911‐14 & BUCM, 1915‐17.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Kinell
Firstname
Jack
Record #
5420
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1912
Dthdate
Apr. 18, 1944
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1940
Medschl
Univ. Kansas School of Medicine
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:122, June, 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
King
Firstname
A.R.
Record #
3565
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1877
Dthdate
Feb. 14, 1933
Nativity
Ellis County
State
TX
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:61‐2, May, 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
King
Firstname
Calvin Harman
Record #
6793
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 26, 1927
Dthdate
Feb. 22, 1952
Nativity
Tulsa
State
OK
Country Issued
1949
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:310, May, 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Marcos, TX
Specialty
Lastname
King
Firstname
Charles L.
Record #
4357
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1859
Dthdate
June 14, 1939
Nativity
Holly Springs
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:323‐4, Aug., 1939. Port.
Ref‐2
Served as health officer for Whitesboro, TX for 32 years.
Ref‐3
Brother, Dr. Otis King of La Pryor, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Whitesboro, TX
Specialty
Lastname
King
Firstname
Claudius Edward R.
Record #
1273
Sex
M
Race Birthdate
1839
Dthdate
Mar. 14, 1919
Nativity
Blackthorn
State Country
England
Issued Medschl
National Medical College, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1859
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:27‐8, May, 1919. Port.
Ref‐2
Moved to San Antonio, TX in 1880.  Pres, TX British Assn., 1898.
Ref‐3
** Obit: JAMA 72:1242, Apr. 26, 1919.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
King
Firstname
Daniel W.
Record #
7777
Sex
M
Race
C
Birthdate
1880 ?
Dthdate
Sept. 1946
Nativity
Tenoha
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. of West Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
King
Firstname
David
Record #
5078
Sex
M
Race Birthdate
1818
Dthdate Nativity
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 164‐5.
Ref‐2
Moved to Dallas, TX in 1851.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
King
Firstname
Edgar
Record #
7835
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1884
Dthdate
Oct. 17, 1970
Nativity
Van Buren
State
AR
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
King
Firstname
Frank Bozeman
Record #
3728
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1864
Dthdate
Mar. 16, 1936
Nativity
Milam County
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:67‐8, May, 1936. Port.  Pres, Harris Co Med Soc, 1920, Port. HCMS 2005.
Ref‐2
One of organizers of TX Dental College, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
King
Firstname
Frank Malcolm
Record #
7837
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1911
Dthdate
1953?
Nativity
Stoy
State
IL
Country Issued
1940
Medschl
St. Louis School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
King
Firstname
George Albert
Record #
7836
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1882
Dthdate
Mar. 25, 1930
Nativity
Olsburg
State
KS
Country Issued
1919
Medschl
Ensworth Medical College, St. Joseph
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
King
Firstname
Gerald Atherton
Record #
13222
Sex
M
Race Birthdate
1901
Dthdate
Oct. 1, 1977
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(12):87, Dec. 1977.
Ref‐2 Ref‐3
father of Dr. Gerald A. King, Austin, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
King
Firstname
Henry Eugene
Record #
6434
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 9, 1870
Dthdate
May 17, 1950
Nativity
Jackson
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:565‐6, July, 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
King
Firstname
Irving John
Record #
7780
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1908
Dthdate
Aug. 1956
Nativity
Buffalo
State
WY
Country Issued
1939
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
King
Firstname
J. B.
Record #
862
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 16, 1848
Dthdate
Oct. 31, 1910
Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:235, Jan., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gonzales, TX
Specialty
Lastname
King
Firstname
James C. J.
Record #
944
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 4, 1842
Dthdate
Mar. 21, 1906
Nativity
Lebanon
State
TN
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:36, May, 1906 and TSJM 3:33, May, 1907.
Ref‐2
Member, Internat'l Railway Surgeon's Assn.  Pres, Waco Med Assn.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 294‐5.
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
King
Firstname
James Edward
Record #
7838
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897 ?
Dthdate Nativity
Linden
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Johns Hopkins Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Springfield, TX
Specialty
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Lastname
King
Firstname
Jesse Earl
Record #
4833
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 9, 1880
Dthdate
Sept. 12, 1942
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Physicians & Surgeons College of Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:472‐3, Nov., 1942. Port.
Ref‐2
Began his practice in Throckmorton, TX where his father,
Ref‐3
Dr. Abraham Blakeley King, had practiced.
Ref‐4 TXStBd Location
Kilgore, TX
Specialty
Lastname
King
Firstname
Joe Wesley
Record #
11109
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1166 1954 (b&w).                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
King
Firstname
John C.
Record #
4488
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 7, 1872
Dthdate
Mar. 2, 1940
Nativity
Holliday
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:276, July, 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
King
Firstname
John Cash
Record #
7776
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906 ?
Dthdate
1940
Nativity
Sanger
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harrold, TX
Specialty
Lastname
King
Firstname
Karl Bowen
Record #
1396
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1900
Dthdate
Sept. 24, 1969
Nativity
Sanger
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 55:466, Oct., 1969. Port.  ** Obit: TX Med v.65 no.11, p132, Nov. 1969.  Port.
Ref‐2
Member, Amer. Urol. Assn. and International
Ref‐3
College of Surgeons.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
King
Firstname
Nelson Arthur
Record #
7781
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1931
Dthdate
Mar. 24, 1973
Nativity
Toledo
State
OH
Country Issued
1966
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1961
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
King
Firstname
Oliver Doyle
Record #
7839
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 7, 1898
Dthdate
May 5, 1958
Nativity
Martin
State
GA
Country Issued
1933
Medschl
Emory Univ. Medical College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
King
Firstname
Oscar Wentworth
Record #
7778
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1883
Dthdate
Oct. 16, 1947
Nativity
Wilmington
State
NC
Country Issued
1917
Medschl
Univ. of Maryland, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
King
Firstname
Rufus Whitten
Record #
633
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1875
Dthdate
Aug. 15, 1915
Nativity
Giddings
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:409‐10, Nov., 1915.  Port.
Ref‐2
Also graduated from U.T. Law Dept., Austin, TX, 1906.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
King
Firstname
Samuel Franklin
Record #
4256
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 22, 1862
Dthdate
Feb. 6, 1938
Nativity
Grayson County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:256, July, 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
King
Firstname
Samuel J.
Record #
7779
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1880
Dthdate
Oct. 28, 1962
Nativity
Charlestown
State
MD
Country Issued
1917
Medschl
Univ. of Maryland, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
King
Firstname
Stephen Allen
Record #
7486
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1868
Dthdate
July 13, 1954
Nativity
Shelby County
State
TX
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:790, Nov., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Karnes City, TX
Specialty
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Lastname
King
Firstname
Thomas Cuthbert
Record #
7771
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1909
Dthdate
Mar. 18, 1967
Nativity
Oklounion
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:105, July 1967.  dob 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Gen. Prac/Surg.
Lastname
King
Firstname
Valentine Overton
Record #
544
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 20, 1833
Dthdate
May 5, 1917
Nativity
Opelousas
State
LA
Country Issued Medschl
Medical College of Louisiana, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1856
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:114‐5, 1959.  Practiced in Louisiana and then
Ref‐2
moved to San Antonio, TX in 1874.
Ref‐3
** Bio: Encyclopedia of the New West (1881), p. 458‐60. ??
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
King
Firstname
William Anthony
Record #
7840
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1868
Dthdate
Sept. 10, 1961
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
N
Ref‐1
** Obit: 58:59, Jan., 1962. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pandora, TX
Specialty
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Lastname
Kingsbery
Firstname
Lloyd Batre
Record #
7841
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1926
Dthdate
Aug. 31, 1963
Nativity
Atlanta
State
GA
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Southern California Medical School, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kingsbury
Firstname
Herman Buchanan
Record #
5781
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1883
Dthdate
June 16, 1969
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.8, p122, Aug. 1969.  Port.  ** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 190.
Ref‐2
Also have record of graduation from Univ. Illinois School of Med 1907.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Kingsley
Firstname
Byron F.
Record #
2206
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 11, 1852
Dthdate
Feb. 1, 1925
Nativity
Ripley
State
NY
Country Issued Medschl
Long Island College Hospital
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:633‐34, Mar., 1925.  Port.
Ref‐2
Also attended Detroit School of Medicine, Michigan (1874).
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, TX State Historical Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Kingsley
Firstname
Josephine
Record #
1006
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
Oct. 12, 1907
Nativity
Ripley
State
NY
Country Issued Medschl
Univ. Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:202, Nov., 1907
Ref‐2
Founder of Woman's Hospital Assn.  Brother, Dr. B.F. Kingsley of
Ref‐3
San Antonio.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Kingsley
Firstname
William B.
Record #
12005
Sex
M
Race Birthdate
1924?
Dthdate
Feb. 2, 2004
Nativity
Grove City
State
PA
Country Issued Medschl
Temple University School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.17, no. 2: p.184 Apr. 2004.
Ref‐2
Faculty, UT Southwestern Medical School, Baylor College of Dentistry
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Kinney
Firstname
Norma Mabel Baldwin
Record #
4353
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
Nov. 27, 1936
Nativity
State Country Issued Medschl
Hahnemann Medical College & Hospital, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA ‐‐ Jan. 23, 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Kinney
Firstname
Terry
Record #
4344
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 12, 1867
Dthdate
May 3, 1939
Nativity
Ripley
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:257, July, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Marcos, TX
Specialty
Lastname
Kinross‐Wright
Firstname
Vernon John
Record #
11101
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Oxford University
Msstate
Mscntry
England
Degree
MD
Graddate
1944
Photo
N
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1154 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p223.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Kinsell
Firstname
Benjamin
Record #
338
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 14, 1864
Dthdate
Oct. 16, 1944
Nativity
Elmhurst
State
CA
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 30:132, Nov., 1944.
Ref‐2
** Obit: TSJM 40:456, Dec., 1944. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Kiowski
Firstname
Casimir Boleslaus
Record #
6046
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 25, 1888
Dthdate
Apr. 19, 1947
Nativity
Crookston
State
MN
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:196‐7, July, 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Kipecky
Firstname
Leon C.
Record #
12197
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 19, 1909
Dthdate Nativity
Hallettsville
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.225.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Kipp
Firstname
Dean Carl
Record #
12050
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 1, 1999
Nativity
Manhattan
State
KS
Country Issued Medschl
Ohio State University
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
**  Obit: BUMC Proc. 1999, v.12, no.3, p209, July.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Kirby
Firstname
Floyd Franklin
Record #
5461
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 27, 1890
Dthdate
Nov. 11, 1944
Nativity
Lometa
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:505‐6, Jan., 1945. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. O.A. Kirby of Lometa, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Kirby
Firstname
Jerry M.
Record #
7798
Sex
M
Race
C
Birthdate
1859 ?
Dthdate
1933
Nativity
Floyd County
State
GA
Country Issued
1916
Medschl
Nashville Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Kirby
Firstname
John Lawrence
Record #
7799
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905 ?
Dthdate
Nov. 25, 1959
Nativity
Oakford
State
IL
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Muleshoe, TX
Specialty
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Lastname
Kirby
Firstname
Omar Autry
Record #
7800
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1894
Dthdate
1947
Nativity
Lometa
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lometa, TX
Specialty
Lastname
Kirk
Firstname
James Rudolph
Record #
7048
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1927
Dthdate
1954?
Nativity
Duncan
State
OK
Country Issued
1952
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Kirk
Firstname
Louis H.
Record #
4238
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 1, 1877
Dthdate
Mar. 22, 1938
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:63, May, 1938. Port.
Ref‐2
Was physician for State School for the Blind.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Kirk
Firstname
Lynne Anne Marcum
Record #
12691
Sex
F
Race
C
Birthdate
1952
Dthdate Nativity
Sioux City
State
IA
Country Issued Medschl
University of Nebraska College of Medicine
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. Vol. 20, no.1, Jan. 2007.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Kirk
Firstname
Morris Grant
Record #
7826
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1904
Dthdate
May 9, 1950
Nativity
Ridgeway
State
MO
Country Issued
1928
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kirkendall
Firstname
Walter Murray
Record #
11969
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate
July 13,1991
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3012 (b&w) 1974.   ** Obit: Houston Chronicle Sec.A, p.20 7/16/1991.
Ref‐2
Chair, UT Med. Sch. Houston, Internal Med.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Kirkham
Firstname
Frederick William
Record #
861
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 5, 1859
Dthdate
Sept. 19, 1910
Nativity
Norfolk
State Country
England
Issued Medschl
Univ. Edinburgh
Msstate
Mscntry
Scotland
Degree Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:204, Dec., 1910.  Practiced in England, 1885‐1900, and
Ref‐2
was first surgeon to successfully remove a calculus from the ureter.
Ref‐3
Moved to Cuero, TX in 1900.
Ref‐4
** Bio: Red, Medicine Man (1930), p. 154‐55.
TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
EENT
Lastname
Kirkham
Firstname
Harold Laurens D.
Record #
6258
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1887
Dthdate
Mar. 18, 1949
Nativity
Norfolk
State Country
England
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:330‐1, May, 1949. Port.
Ref‐2
Founder, Amer. Bd. Plastic Surgeons
Ref‐3
Pres. TX Surg. Soc. & Am. Assn. Plastic Surgeons
Ref‐4
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p13.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Kirkham
Firstname
Sam Hays
Record #
12543
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Arkansas
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p224.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Kirkland
Firstname
Arthur Allen
Record #
11635
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2057 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Kirkland
Firstname
Luman Wilbur
Record #
10784
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1881
Dthdate
Aug. 29, 1959
Nativity
Brewton
State
AL
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:852, Oct., 1959. Port.
Ref‐2
Pres. Bee‐Live Oak‐McCMullen Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Obstetrics
Lastname
Kirkland
Firstname
Samuel David
Record #
7828
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1880
Dthdate
Mar. 9, 1957
Nativity
Griffithville
State
AR
Country Issued
1927
Medschl
Univ. Arkansas College of Physicians, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Kirkley
Firstname
Alva Rex
Record #
12198
Sex
M
Race Birthdate
July 9, 1923
Dthdate Nativity
Center
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.226.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Belton, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Kirkpatrick
Firstname
Bedford Amonette
Record #
7829
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
Dec. 7, 1966
Nativity
Commerce
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:127, Feb. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Taylor, TX
Specialty
Lastname
Kirkpatrick
Firstname
David F.
Record #
4376
Sex
M
Race Birthdate
May 10, 1861
Dthdate
Aug. 20, 1939
Nativity
Wilson County
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:593, Dec., 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lewisville, TX
Specialty
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Lastname
Kirkpatrick
Firstname
Joe Stewart
Record #
157
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1915
Dthdate
Sept. 6, 1955
Nativity
Winchester
State
OH
Country Issued
1950
Medschl
Ohio State Univ. Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:781, Nov., 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Kirkpatrick
Firstname
Majorie Ruth
Record #
1977
Sex
F
Race Birthdate
July 15, 1925
Dthdate
July 17, 1986
Nativity
Thrall
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:289, Oct., 1986.
Ref‐2
** Obit: TX Med 82:72‐3, Nov., 1986.  She was 3rd generation TX M.D.
Ref‐3
Member, Amer Acad Phys Med & Rehab.  Father, Dr. B.A. Kirkpatrick.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Physical Med.
Lastname
Kirkpatrick
Firstname
Orville H.
Record #
2768
Sex
M
Race Birthdate
July 22, 1839
Dthdate
Feb. 14, 1930
Nativity
Jefferson County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1868
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:63‐4, May, 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
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Lastname
Kirkpatrick
Firstname
Robert Hull
Record #
7788
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1912
Dthdate
Aug. 24, 1967
Nativity
Doole
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:150, Nov. 1967.  Port.  Dod Aug. 17, 1967.  ** Port: HCMS 1965, p224.  MD 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Kirkpatrick
Firstname
Ronal Byron
Record #
7789
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1881
Dthdate
Dec. 2, 1957
Nativity
Franklin County
State
IL
Country Issued
1925
Medschl
Univ. of Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:116, Feb., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Kirkpatrick
Firstname
Sylvanus B.
Record #
5448
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 22, 1851
Dthdate
Aug. 4, 1944
Nativity
near Gainesboro
State
TN
Country Issued Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:352‐3, Oct., 1944. Port.
Ref‐2
He moved to Taylor, TX shortly before his death.
Ref‐3
Son, Dr. B.A. Kirkpatrick, of Taylor, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Thrall, TX
Specialty
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Lastname
Kirkpatrick
Firstname
William Eugene
Record #
6766
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
Dec. 23, 1994
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Dec. 25, 1994, p. A‐43.                    ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2115 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p224.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Kirksey
Firstname
Oscar Thweatt
Record #
7790
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1918
Dthdate
June 12, 1963
Nativity
San Marcos
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 59:925, Sept., 1963.                               ** Bio Who's Who in Texas (1957‐58) p.227.
Ref‐2
Son of Dr.O.T.Kirksey,Sr. & brother of Drs. Tom, Galv & W.H.,Ft Worth
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Kirksey
Firstname
Oscar Thweatt
Record #
7791
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
May 21, 1919
Nativity
Dawson
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Sr.  Father of Dr. Oscar Thweatt Kirksey #7790
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Kirmse
Firstname
Alvin
Record #
7792
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1885
Dthdate
Nov. 11, 1955
Nativity
Marinette
State
WI
Country Issued
1922
Medschl
Bennett Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kiser
Firstname
Charles Rohrer
Record #
7794
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1866
Dthdate
Mar. 5, 1957?
Nativity
Dayton
State
OH
Country Issued
1931
Medschl
Medical College of Ohio, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kiss
Firstname
Louis
Record #
7793
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1891
Dthdate
Nov. 4, 1961
Nativity
Magyar Fenes
State Country
Hungary
Issued
1930
Medschl
Univ. of Kolozsvar
Msstate
Mscntry
Hungary
Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Terrell, TX
Specialty
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Lastname
Kitchen
Firstname
Benjamin Ford
Record #
7057
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate
Sept. 2, 1995
Nativity
Loveland
State
CO
Country Issued Medschl
Yale Univ. School of Medicine, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Sept. 4, 1995, p. 36A.           ** Port: HCMS 1965, p225.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1393 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Kitchens
Firstname
Chester Earl
Record #
7795
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1894
Dthdate
Dec. 31, 1966
Nativity
Waldo
State
AR
Country Issued
1924
Medschl
Univ Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:150, Mar. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Kitchens
Firstname
Lloyd Wade
Record #
12032
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1946
Dthdate
Aug. 23, 2001
Nativity
Jackson
State
MS
Country Issued Medschl
Univeristy of Mississippi School of Medicine
Msstate
MS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.12, no.3, p201‐9, July, 1999.  Port. ** Obit: BUMC Proc. V.14, no.4 p446 Oct. 2001.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Oncology
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Lastname
Kitowski
Firstname
Casimir Boleslaus
Record #
7796
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888
Dthdate
Apr. 19, 1947
Nativity
Knockstone
State
MN
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Kitowski
Firstname
Vincent Joseph
Record #
12352
Sex
M
Race Birthdate
July 14, 1920
Dthdate
Feb. 5, 2005
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/8/05.
Ref‐2
faculty BCM, Houston, TX
Ref‐3
son of Casimir Kitowski, MD, San Antonio, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Physical Med.
Lastname
Kitterman
Firstname
Peter Gad
Record #
7797
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1877
Dthdate
Feb. 21, 1961
Nativity
Wapelo County
State
IA
Country Issued
1909
Medschl
Univ. Illinois School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Klanke
Firstname
Charles William
Record #
11442
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1731 (b&w) 1954.
Ref‐2
President HCMS 1965.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Klapproth
Firstname
Herman
Record #
6876
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1904
Dthdate
Apr. 3, 1953
Nativity
Midland
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:662, Aug., 1953. Port.
Ref‐2
Pres., TX Rad. Society.  Member, Rad. Soc. of No. America.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Klase
Firstname
Bernard MacMackin
Record #
7871
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1910
Dthdate
May 14, 1962
Nativity
Jerseytown
State
PA
Country Issued
1946
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Klatt
Firstname
Emil Henry
Record #
6707
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1900
Dthdate
May 28, 1951
Nativity
Riesel
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:526, July, 1951.  Port.  Faculty, UTMB.
Ref‐2
Pres, Galveston Co Med Soc., 1944.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Klatt
Firstname
William Wesley
Record #
12844
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1899
Dthdate
Jan. 19, 1970
Nativity
Riesel
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p104‐5, 2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Kleban
Firstname
Meyer Nathan
Record #
7885
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1917
Dthdate
May 24, 1963
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
TSBME original application lists 1950 as date certificate issued; two TSBME annual registration applications list 1960 and 1961.
Ref‐2
** Obit: TSJM 59:729, July, 1963.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Kleberg
Firstname
Walter
Record #
5685
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1881
Dthdate
Nov. 9, 1945
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:498, Jan., 1946. Port.
Ref‐2
City Health Officer for Galveston, TX, 1913‐17 and 1925‐1945.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Kleen
Firstname
Juergen F.
Record #
12479
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 8, 1924
Dthdate
Mar. 1, 2006
Nativity
Monterrey
State Country
Mexico
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/6/2006.
Ref‐2
founded Stroke Groups of Texas
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Klein
Firstname
Julius James
Record #
7870
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1870
Dthdate Nativity
Sandusky
State
OH
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Lost diploma and papers in hurricane in Corpus Christi, September 14, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Klein
Firstname
Nettie #1
Record #
793
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 28, 1864
Dthdate
Feb. 5, 1931
Nativity
Woodville
State
MS
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:920‐21, Apr., 1931.  Port.
Ref‐2
** Obit: Tri‐State Med J 3:515, Feb., 1931.
Ref‐3
Member, So Med Assn., So Assn of Anesthetists, and Cotton Belt
Ref‐4
Surgeon's Assn.  Secretary, Tri‐State Med Soc., 1921.
TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Klein
Firstname
Nettie #2
Record #
2821
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 28, 1864
Dthdate
Feb. 5, 1931
Nativity
Woodville
State
MS
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:920‐21, Apr., 1931. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn., Nat'l Assn. of Women Physicians, &
Ref‐3
So. Assn. of Anesthetists.
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Klein
Firstname
Perry Bernard
Record #
11089
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1139 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p225.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Klein
Firstname
Walter Christopher
Record #
7869
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 24, 1882
Dthdate
Jan. 14, 1946
Nativity
Central City
State
CO
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Klein
Firstname
William Albert
Record #
7868
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1908
Dthdate
Jan. 16, 1968
Nativity
St. Peter
State
MN
Country Issued
1937
Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Orthopedics
Lastname
Kleuser
Firstname
Lawrence Peter
Record #
7867
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1924
Dthdate
Aug. 31, 1971
Nativity
Greenville
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Oct. 1971; 67(10):128.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Klieforth
Firstname
Frederick Henry
Record #
7866
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1886
Dthdate
1951?
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
National Univ. of Arts & Sciences, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Boerne, TX
Specialty
Lastname
Kline
Firstname
Max Otto
Record #
7865
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898 ?
Dthdate
Sept. 22, 1928
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Klingensmith
Firstname
William Rogers
Record #
7864
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1889
Dthdate
Nov. 8, 1971
Nativity
Bentonville
State
AR
Country Issued
1926
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(1):133.  Port.
Ref‐2
father of William R. Klingensmith MD, Amarillo, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
Klinger
Firstname
Paul Emil
Record #
13169
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate
Mar. 7, 1976
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(8):113‐4, Aug. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
ThoracicSurgery
Lastname
Klintmalm
Firstname
Goran Bo
Record #
12111
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1950
Dthdate Nativity
Bromma
State Country
Sweden
Issued Medschl
Karolinska Institute
Msstate
Mscntry
Sweden
Degree
MD
Graddate
1975
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.15, no.3 p.289‐306, July 2002.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Transplantation
Lastname
Klotz
Firstname
Harry Leslie
Record #
7863
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1902
Dthdate
Apr. 25, 1969
Nativity
Mexia
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65, no.7, p133, July 1969.  Port.
Ref‐2
faculty UTMB.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Kluttz
Firstname
W. C.
Record #
624
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 4, 1917
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:496, Apr., 1917.
Ref‐2
Was City Health Officer at the time of his death at age 39.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Knapp
Firstname
Dwight Rufus
Record #
12199
Sex
M
Race Birthdate
May 8, 1894
Dthdate Nativity
Danbury
State
CT
Country Issued Medschl
Cornell Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.227.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kerrville, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Knapp
Firstname
Joseph Louis
Record #
2471
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate
Mar. 2, 1988
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Illinois Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74(1):100, Apr. 1988.
Ref‐2
Fellow, Amer. Psy. Assn. & So. Psy Assn.
Ref‐3
Was administrator of Beverly Hills Hospital.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Knapp
Firstname
Roger Seaman
Record #
7862
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1911
Dthdate
Mar. 18, 1970
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued
1938
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
General Prac.
Lastname
Kneip
Firstname
August T.
Record #
12544
Sex
M
Race
C
Birthdate
1874
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1960, p190.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Kneip
Firstname
August Theodore
Record #
10834
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 17, 1874
Dthdate
June 4, 1961
Nativity
Round Top
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:799, Sept., 1961.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2072 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Kneucker
Firstname
Alfred Walter
Record #
7861
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1904
Dthdate
Jan. 12, 1960
Nativity
Vienna
State Country
Austria
Issued
1951
Medschl
Vienna Univ. Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Austria
Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Knickerbocker
Firstname
Bruce Alexander
Record #
1398
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1902
Dthdate
Oct. 22, 1969
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 55:514, Nov., 1969. Port.  ** Obit: TX Med v.65 no.12, p101‐2, Dec. 1969.  Port.
Ref‐2
Pres. TX Pediatric Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Knight
Firstname
Beatrice Payne
Record #
4417
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1915
Dthdate
Nov. 17, 1967
Nativity
O'Brien
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med. 64:149, Jan., 1968.  Port.                        ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2095 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Allergy
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Lastname
Knight
Firstname
Emery Ray
Record #
8320
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 11, 1998
Nativity
State Country Issued Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 12, 1998, p. 16A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Knight
Firstname
Harry Obadiah #1
Record #
4386
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1880
Dthdate
Oct. 5, 1939
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:661‐2, Jan., 1940. Port.
Ref‐2
Faculty, Univ. TX Medical Branch, Galveston, 1909‐1939.
Ref‐3
Member, So. Med. Assn., TX Surg. Soc., Amer. Assn. Anatomists
Ref‐4
** Obit: JAMA 113(24):2166, Dec. 9, 1939.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Knight
Firstname
Henry Obadiah #2
Record #
10980
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐862 [1960?] (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Knight
Firstname
James Allen
Record #
11812
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate
July 17, 1998
Nativity
St. George
State
SC
Country Issued Medschl
Vanderbilt University School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Times‐Picayune [New Orleans] 7/18/1998.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2322 1959 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
College Station, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Knight
Firstname
James Bertram
Record #
6669
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1891
Dthdate
Oct. 1, 1950
Nativity
Campbell
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:61‐2, Jan., 1951.  Port.
Ref‐2
Also practiced in China Springs, TX for 18 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hamilton, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Knight
Firstname
John Augusta
Record #
7860
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1881
Dthdate
Apr. 21, 1958
Nativity
Almadane
State
LA
Country Issued
1926
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:620, Aug., 1958. Port.
Ref‐2
Pres. Hardin‐Taylor Co Med. Soc.
Ref‐3
father of Dr. Max J. Knight
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Knight
Firstname
Lee
Record #
3850
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1865
Dthdate
July 6, 1946
Nativity
Opelika
State
AL
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:349‐50, 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Temple, TX
Specialty
Lastname
Knight
Firstname
Marvin P.
Record #
12055
Sex
M
Race Birthdate
1908‐09?
Dthdate
Jan. 24, 2000
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University School of Medicine
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.13, no.2, p150, Apr. 2000.   Chief, BUMC Orthopedics.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Sports Med.
Lastname
Knight
Firstname
Max John
Record #
7859
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 12, 1904
Dthdate
July 6, 1966
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1964
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:131, Nov. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Knight
Firstname
Melvin Karl
Record #
7858
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1906
Dthdate
Apr. 10, 1972
Nativity
New Brighton
State
PA
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Psychiatry
Lastname
Knight
Firstname
William Rozelle
Record #
11057
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate
Apr. 4, 1976
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(9):120, Sept. 1976.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1089 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Knittel
Firstname
A.W. Schubert
Record #
11872
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
1978
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., Oct. 1978                                         ** Port: HCMS 1965, p226.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2479 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Knoepp
Firstname
Louis F.
Record #
5093
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1906
Dthdate Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of the Mayo Clinic...(1937), p. 756.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Knoll
Firstname
Alfred Frederick
Record #
11048
Sex
M
Race Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Temple University, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1074 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p226.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Knolle
Firstname
Ben E.
Record #
11986
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
brother of Dr. Waldo Austin Knolle, Brenham, TX, Dr. Roger E. Knolle, Brenham, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rosenberg, TX
Specialty
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Lastname
Knolle
Firstname
Bernhard E.
Record #
3803
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1867
Dthdate
Aug. 18, 1936
Nativity
Industry
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:508, Nov., 1936. Port.
Ref‐2
Sons, Drs. Roger E. Knolle and Waldo A. Knolle, Brenham, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Industry, TX
Specialty
Lastname
Knolle
Firstname
Edmund R.
Record #
2540
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1868
Dthdate
Jan. 23, 1928
Nativity
Industry
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:774, Mar., 1928. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Guy Knolle of Houston. Two brothers were physicians, Dr. B.E.
Ref‐3
Knolle of Industry, TX and Dr. A.P. Knolle of Ellinger, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
Lastname
Knolle
Firstname
Guy Edmond
Record #
7555
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1898
Dthdate
June 19, 1973
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(11):123, Nov. 1973.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1494 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
father of Guy E. Knolle MD, Jon Warren Knolle MD, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Knolle
Firstname
Otto J.
Record #
4291
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1878
Dthdate
Aug. 31, 1938
Nativity
Industry
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:584, Dec., 1938. Port.
Ref‐2
Practiced in Industry, TX 1900‐20.
Ref‐3
Brother, Dr. B.B. Knolle, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
New Ulm, TX
Specialty
Lastname
Knolle
Firstname
Robert H.
Record #
2518
Sex
M
Race
C
Birthdate
1873
Dthdate
Oct. 2, 1927
Nativity
Industry
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:496, Nov., 1927. Port.
Ref‐2
Member, Southern States Assn. of Railway Surgeons.
Ref‐3
There were 14 doctors of medicine and 3 dentists associated with this
Ref‐4
family.
TXStBd Location
Lagrange, TX
Specialty
Lastname
Knolle
Firstname
Robert L.
Record #
6861
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1869
Dthdate
Dec. 30, 1952
Nativity
Industry
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:270, Apr., 1953. Port.
Ref‐2
Pres., Guadalupe Co. Med. Soc., 1936, 1937, and 1942.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seguin, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Knolle
Firstname
Roger Edmund
Record #
11985
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Dec. 31, 1976
Nativity
Industry
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(10):115, Oct. 1977.  Port.
Ref‐2
practiced with father in Industry, TX.  Practiced in Kenney, TX.
Ref‐3
brother of Mds Ben Knolle, Rosenberg, Waldo Austin Knolle, Brenham.
Ref‐4
father of Carolyn Knolle Veatch MD,(Mrs. Wendle Scott) Corpus Christi.
TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
Lastname
Knolle
Firstname
Waldo Austin
Record #
7857
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1893
Dthdate
Apr. 18, 1960
Nativity
Industry
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:605, July, 1960.  Port.
Ref‐2
son of Dr. Bernard Knolle; brother of Drs. Roger E. and Ben E. Knolle
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brenham, TX
Specialty
Lastname
Knolle
Firstname
William L.F.
Record #
3220
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 17, 1867
Dthdate
Dec. 7, 1931
Nativity
Industry
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:834, Mar., 1932.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Washington, TX
Specialty
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Lastname
Knott
Firstname
James S.
Record #
5200
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 31, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 67:894, Sept. 16, 1916.
Ref‐2
Licensed by Eleventh Judicial District Board, 1879.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Knotts
Firstname
Glenn R.
Record #
11916
Sex
M
Race Birthdate
May 16, 1934
Dthdate
Jan. 12, 2003
Nativity
East Chicago
State
IN
Country Issued Medschl
Purdue and Indiana University
Msstate
IN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/15/2003
Ref‐2
faculty, M.D. Anderson
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Pharmacology
Lastname
Knowles
Firstname
William Mood
Record #
742
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1887
Dthdate
Nov. 17, 1963
Nativity
Kaufman
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 49:580, Dec., 1963.                           ** Obit: TSJM 60:97, Jan., 1964. Port.
Ref‐2
Member, So Med Assn. & TX Hist Soc.
Ref‐3
** Bio: Who's Who (1931), p.220.
Ref‐4
 Have also seen Grad. date of 1914 & 1913.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Knowles
Firstname
William Roy
Record #
13345
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1929
Dthdate
Sept. 3, 2008
Nativity
Gilmer
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/5/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Knowlton
Firstname
James Mathews
Record #
7856
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1867
Dthdate
1957 ?
Nativity
Rockport
State
MA
Country Issued
1916
Medschl
Boston Univ. School of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
placed in dead file Mar. 5, 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Knox
Firstname
John Marshall
Record #
11597
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1986 (b&w) 1955                ** Port: HCMS 1965, p227.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Knox
Firstname
Marshall Thomson
Record #
7855
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 17, 1881
Dthdate
Apr. 26, 1969
Nativity
Milford
State
TX
Country Issued
1911
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.8, p123‐3, Aug. 1969.  Port.  Dob 1880.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cleburne, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Knox
Firstname
Robert Arthur
Record #
7854
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1888
Dthdate
June 9, 1960
Nativity
Washington County
State
PA
Country Issued
1929
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Granbury, TX
Specialty
Lastname
Knox
Firstname
Robert White  (#1)
Record #
1270
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1859
Dthdate Nativity
Danville
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical Dept.
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 15:29‐30, June, 1919. Port.
Ref‐2
Pres., TMA (52nd), 1919‐20.  Member, Southern Assn. Railway Surg.
Ref‐3
Pres, TX Surg. Assn.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Knox
Firstname
Robert White (#2)
Record #
4834
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1859
Dthdate
Sept. 26, 1942
Nativity
Danville
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical Dept.
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:473, Nov., 1942. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn., Amer. Railway Surg. Soc., & TX Railway Surg.
Ref‐3
Assn.  Fellow, Amer. Coll. Surg.  Helped build Southern Pacific
Ref‐4
Hospital in Houston, TX.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Knox
Firstname
Thomas Rodger
Record #
3833
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 6, 1861
Dthdate
Jan. 6, 1937
Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued Medschl
Medical College of Ohio, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:786‐7, Mar., 1937.
Ref‐2
Father was Dr. R.T. Knox, Gonzales, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Uvalde, TX
Specialty
Lastname
Kobb
Firstname
Victor Lewis
Record #
12603
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate
Aug. 22, 2006
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Phillips University, Marburg an der Lahn
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/23/2006.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Conroe, Texas
Specialty
Urology
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Lastname
Koberg
Firstname
Frederick Johnson
Record #
7853
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 7, 1915
Dthdate
Feb. 21, 1969
Nativity
Big Spring
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:112, June 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Seminole, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Kobs
Firstname
Anastasia Pidd Miller
Record #
12826
Sex
F
Race Birthdate
Jan. 16, 1922
Dthdate
July 8, 2007
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/11/2007.  Called Dr. Miller in her private practice, see Anastasia Pidd Miller entry.
Ref‐2
Miller is maiden name ‐ A. Pidd Miller Kobs (Pidd is nickname).
Ref‐3
daughter's name Pyddney Kobs Jones
Ref‐4
worked at Hermann and M.D. Anderson.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Koch
Firstname
Alvis August
Record #
7852
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1901
Dthdate
Jan. 18, 1965
Nativity
O'Harris
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:447, May, 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Koch
Firstname
Herbert Edward
Record #
11728
Sex
M
Race Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2206 (b&w) 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Koch
Firstname
Herbert Edwin
Record #
12545
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p227.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Koch
Firstname
Joseph Melchior
Record #
7851
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 9, 1907
Dthdate
Aug. 14, 1963
Nativity
Bacsalmas
State Country
Hungary
Issued
1948
Medschl
Loyola Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Koch
Firstname
William Theodore
Record #
11895
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1914
Dthdate
Aug. 28, 2002
Nativity
Seguin
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor School of Medicine, Southwestern Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle 8/29?/2002. Port.
Ref‐2
moved to Dallas 1952, to Kerrville 1985.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kerrville, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Kochevar
Firstname
Gerald John
Record #
7850
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1918
Dthdate
July 12, 1964
Nativity
Buhl
State
MN
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Kansas School of Medicine, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:787, Sept., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midlothian, TX
Specialty
Lastname
Koebig
Firstname
Albert
Record #
1131
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 30, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Strasburg
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:154, Oct., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Koenig
Firstname
Frank J.
Record #
7849
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
July 23, 1968
Nativity
St. Paul
State
KS
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2332 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Psychiatry
Lastname
Koenig
Firstname
Jack Irving
Record #
7848
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1906
Dthdate
Aug. 15, 1953
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1937
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Koennecke
Firstname
Clarence Herbert
Record #
7847
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1904
Dthdate
Apr. 17, 1966
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Koepsel
Firstname
Orlando Shirley
Record #
12930
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
Jan. 7, 1971
Nativity
Seguin
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:142, Apr. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Koerth
Firstname
Charles John
Record #
6831
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1896
Dthdate
Mar. 15, 1963
Nativity
Lavaca County
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Diseases of the Chest 7:129, Apr., 1941.  Port.
Ref‐2
Member, Nat'l TB Assn., Amer Coll Hospital Admin., & TX Rad. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Tuberculosis
Lastname
Koff
Firstname
Raphael Joseph
Record #
7846
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1910
Dthdate
Dec. 14, 1954
Nativity
Minneapolis
State
MN
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Minnesota School of Medicine, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Kohler
Firstname
Colette Maxine
Record #
12200
Sex
F
Race Birthdate
Mar. 19, 1931
Dthdate Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.228.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Kohner
Firstname
Ernest
Record #
7579
Sex
M
Race Birthdate
1900 ?
Dthdate
Jan. 31, 1996
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 1, 1996, p. 14B.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Kolaczkowski
Firstname
Carl G. H.
Record #
5802
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 17, 1874
Dthdate
1950
Nativity
State Country
Germany
Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 194.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Kolaja
Firstname
John William
Record #
11839
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 30, 1929
Dthdate
July 30, 2005
Nativity
Richmond
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/1/2005.                               ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2360 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Missouri City, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Kolb
Firstname
Allie Carl
Record #
7844
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1886
Dthdate Nativity
Lebanon
State
AR
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Listed as "retired" in 1932.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Kolb
Firstname
Harmon J.
Record #
7845
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1868
Dthdate
1946
Nativity
Lockesburg
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Kolodny
Firstname
George Robert
Record #
7556
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
New York Univ. Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1019 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Kolter
Firstname
William Henry
Record #
10963
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐191 [1960?] (b&w), N‐2173 (b&w) 1956            ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Kooken
Firstname
Robert Andrews
Record #
12976
Sex
M
Race Birthdate
1908
Dthdate
Oct. 1, 1973
Nativity
Hamilton
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(1):103, Jan. 1974.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hamilton, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Koontz
Firstname
L.A.
Record #
2475
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 16, 1877
Dthdate
Mar. 18, 1927
Nativity
Enon
State
WV
Country Issued Medschl
College of Physicians, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:71, May, 1927.
Ref‐2
Moved to TX in 1906.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lacoste, TX
Specialty
Lastname
Kootsey
Firstname
Joseph S.
Record #
7834
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905 ?
Dthdate
Mar. 14, 1972
Nativity
State Country
Austria
Issued
1933
Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
General Prac.
Lastname
Kopecky
Firstname
Joseph
Record #
13227
Sex
M
Race Birthdate
1887
Dthdate
Feb. 23, 1977
Nativity
Rutersville
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(3):97, Mar. 1978.
Ref‐2 Ref‐3
father of Joseph W. Kopecky MD, San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio
Specialty
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Lastname
Koppa
Firstname
Thaddeus Marion
Record #
7833
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1908
Dthdate
July 22, 1949
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1949
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Koretzky
Firstname
Harry
Record #
7832
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1908
Dthdate
July 4, 1970
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1934
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
General Prac.
Lastname
Korndorffer
Firstname
William Earl
Record #
11791
Sex
M
Race Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2283 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Korsah
Firstname
Kenneth Nana
Record #
13003
Sex
M
Race
B
Birthdate
Feb. 28, 1940
Dthdate
Nov. 13, 2007
Nativity
Abidjan
State Country
Ivory Coast
Issued Medschl
University of Hamburg
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1968
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/17/2007.  Also www.cyfairfunerals.com.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Koshkin
Firstname
Bernard David
Record #
13150
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate
Dec. 28, 1975
Nativity
New Haven
State
CT
Country Issued Medschl
Louisiana State University Medical Center
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(5):94, May 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Kosinski
Firstname
Alexander A.
Record #
1973
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 11, 1916
Dthdate
Jan. 1, 1986
Nativity
Schenectady
State
NY
Country Issued Medschl
Albany Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:100, Apr., 1986.
Ref‐2
Practiced in Johnson City, NY, 1947‐1967.
Ref‐3
Member, Amer. Soc. Clin. Path.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Koss
Firstname
Frank Robert
Record #
7831
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1907
Dthdate
Mar. 16, 1955
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kothari
Firstname
Shirish M.
Record #
13460
Sex
M
Race Birthdate
1938
Dthdate
Feb. 13, 2009
Nativity
State Country
India
Issued Medschl
B J Medical College, Gujarat University, Ahmedabad
Msstate
Mscntry
India
Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/14/2009.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Kotzebue
Firstname
A.M.
Record #
2404
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1869
Dthdate
July 24, 1926
Nativity
New Ulm
State
TX
Country Issued Medschl
Illinois Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:358‐59, Sept., 1926. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Kowierschke
Firstname
Sidney
Record #
12942
Sex
M
Race Birthdate
1931
Dthdate
May 5, 1985
Nativity
Mason
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 81(9):74, Sept. 1985.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Kowierschke
Firstname
Sidney Wayne
Record #
5820
Sex
M
Race
C
Birthdate
April 4, 1931
Dthdate
May 5, 1985
Nativity
Mason
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 81:74, Sept. 1985.
Ref‐2
TX Soc Path president 1974.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Huntsville, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Kozak
Firstname
Jerome S.
Record #
8258
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Jan. 9, 1999
Nativity
State Country Issued Medschl
Marquette Univ. Medical College, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 11, 1999, p. 18A.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Kozar
Firstname
Joseph Henry
Record #
6134
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 7, 1869
Dthdate
Aug. 16, 1948
Nativity
Privetice
State Country
Bohemia
Issued Medschl
Cleveland College of Phys. & Surg.
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:560, Nov., 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Kraft
Firstname
Irvin Alan
Record #
11760
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
New York University
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2241 (b&w) 1957                  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Kralikauckas
Firstname
Joseph J.
Record #
7830
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901 ?
Dthdate
June 20, 1967
Nativity
Mahoney City
State
PA
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Kramer
Firstname
John Thomas
Record #
7872
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1908
Dthdate
Feb. 7, 1968
Nativity
Tulsa
State
OK
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:126, Apr. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Kramer
Firstname
Richard Shaffer
Record #
7873
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1893
Dthdate
Feb. 6, 1957
Nativity
Franklin
State
LA
Country Issued
1920
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Haslam, TX
Specialty
Lastname
Kramer
Firstname
Richard Shaffer
Record #
7886
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1893
Dthdate
Feb. 6, 1957
Nativity
Franklin
State
LA
Country Issued
1920
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Kramer
Firstname
Samuel Emanuel
Record #
7874
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1900
Dthdate
June 3, 1963
Nativity
Perth Amboy
State
NJ
Country Issued
1941
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kratzer
Firstname
Eugene Ferdinand
Record #
7875
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 2, 1877
Dthdate
June 1, 1953
Nativity
Howard County
State
IN
Country Issued
1931
Medschl
Indiana Medical College, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kraus
Firstname
Ralph N.
Record #
10903
Sex
M
Race
C
Birthdate
May  15, 1921
Dthdate
Jan. 29, 1964
Nativity
Farley
State
IA
Country Issued Medschl
State University of Iowa, College of Medicine, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:478, May, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Krause
Firstname
Albert
Record #
1738
Sex
M
Race Birthdate
May 30, 1877
Dthdate
Oct. 23, 1927
Nativity
New Braunfels
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 282.
Ref‐2
Also graduated (Ph.G.) Univ. TX, Galveston, 1897.
Ref‐3
Also had D.D.S. degree.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Krause
Firstname
James Harold
Record #
13521
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Oklahoma College of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Kreimeyer
Firstname
James Harold
Record #
11875
Sex
M
Race Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2493 (b&w) 193?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Kreisle
Firstname
Matthew Ferdinand
Record #
10901
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1886
Dthdate
Feb. 25, 1964
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Sr., ** Obit: TSJM 60:474, May, 1964. Port.
Ref‐2
father of Drs. James E & Matthew F., Jr. both of Austin
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Krempin
Firstname
Herman Otis
Record #
1596
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1920
Dthdate
July 22, 1977
Nativity
Giddings
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 63:374, Aug., 1977. Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern.  Member, TX Ped Soc. & Amer Acad Ped.
Ref‐3
** Obit: TX Med 74(1):117‐8, Jan. 1978.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Kreymer
Firstname
George Carl
Record #
1963
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 27, 1912
Dthdate
Sept. 1, 1985
Nativity
Wylie
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:312, Oct., 1985.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Krise
Firstname
James Alden
Record #
7876
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1913
Dthdate
Dec. 25, 1964
Nativity
Canton
State
PA
Country Issued
1941
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Carrollton, TX
Specialty
Lastname
Krishna
Firstname
Ikbal
Record #
13120
Sex
M
Race Birthdate
1904
Dthdate
May 30, 1975
Nativity
State Country
India
Issued Medschl
University of Illinois School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(9):130, Sept. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
EENT
Lastname
Kritzler
Firstname
James Henry
Record #
8088
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1919
Dthdate
Feb. 28, 1998
Nativity
Kenton
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. of Health Sciences, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Mar. 3, 1998, p. 12A.  Port.
Ref‐2
Retired in 1983.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Kroulik
Firstname
Frank Jerry
Record #
7944
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1877
Dthdate
Jan. 10, 1957
Nativity
Austin County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:228, Mar., 1957.  Port.
Ref‐2
Pres, Bastrop Co Med Soc., 1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Smithville, TX
Specialty
Lastname
Kroulik
Firstname
John
Record #
6076
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1872
Dthdate
Nov. 7, 1947
Nativity
Industry
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:608, Jan., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nelsonville, TX
Specialty
Lastname
Krueger
Firstname
Albert G.
Record #
3279
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 5, 1932
Nativity
Round Top
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:730, Feb., 1933.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Caldwell, TX
Specialty
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Lastname
Krueger
Firstname
Frederick James
Record #
7877
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1905
Dthdate
Mar. 12, 1960
Nativity
Snyder
State
OK
Country Issued
1934
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Krueger
Firstname
Julius Thomas
Record #
7878
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1895
Dthdate
Dec. 14, 1964
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:240, Mar., 1965. Port.
Ref‐2
son of Dr. Ernest & father of Dr. J. T. Krueger, Jr., Lubbock
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Krueger
Firstname
Oscar
Record #
1650
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 7, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:506, Feb., 1922.  Brother of Dr. A.G. Krueger of
Ref‐2
Caldwell, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 78:58, Jan. 7, 1922.  Death date ‐ Dec. 9, 1921.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Kruemcke
Firstname
Alma
Record #
4738
Sex
F
Race Birthdate
1870 ?
Dthdate
Oct. 1939
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113:2256, Dec. 16, 1939.  Licensed in 1907 by years of practice.
Ref‐2
** Ref: TX State J Med 12:40, 1916.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Midwife
Lastname
Krumperman
Firstname
LeRoy Wright
Record #
1524
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1920
Dthdate
May 28, 1976
Nativity
Ogden
State
TX
Country Issued Medschl
Temple Univ. School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:407, Aug., 1976. Port.  ** Obit: TX Med 73(2):91, Feb. 1977.  Port.
Ref‐2
Faculty, Temple Univ. School of Medicine, 1951‐75 and
Ref‐3
U.T. Southwestern, 1975‐76.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Krupp
Firstname
David Dudley
Record #
7879
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1893
Dthdate
Aug. 26, 1967
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1934
Medschl
Tufts Medical College, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Radiology
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Lastname
Krusen
Firstname
Edward M.
Record #
12077
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 7, 1920
Dthdate
Sept. 14, 2002
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc v.16, no.1 p69 Jan. 2003.                    ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.229.
Ref‐2
faculty Baylor
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Physical Med.
Lastname
Krusen
Firstname
Ursula Leden
Record #
1473
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1921
Dthdate
July 11, 1973
Nativity
Breslau
State Country
Germany
Issued
1954
Medschl
Loyola Univ. Stritch School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 59:370‐71, Aug., 1973. Port.  ** Obit: TX Med 69(10):134, Oct. 1973.  Port.
Ref‐2
Fellow, Mayo Clinic, MN, 1945‐1950.  Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐3
Wife of Edward M. Krusen MD, Dallas, TX.
Ref‐4
** Obit: TX Med 69:134, Oct., 1973.  Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Rehabilitation
Lastname
Kruze
Firstname
Jacobine
Record #
4418
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1901
Dthdate
Nov. 8, 1968
Nativity
Groningen
State Country
Holland
Issued
1928
Medschl
Chicago College of Osteopathy
Msstate
IL
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Kubala
Firstname
Mark Jerome
Record #
11928
Sex
M
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.           ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Kubala
Firstname
Stephen Francis
Record #
7880
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1914
Dthdate
June 19, 1972
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1952
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Kuebler
Firstname
Luke William
Record #
7881
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1886
Dthdate
July 4, 1967
Nativity
Jasper
State
IN
Country Issued
1920
Medschl
Indiana Univ. School of  Medicine, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:135, Dec. 1967.  Dob Aug. 7, 1887.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1165 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Kuehne
Firstname
Benjamin Ainsworth
Record #
7882
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1921
Dthdate
Dec. 29, 1963
Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Kuehne
Firstname
Henry F.
Record #
5462
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 14, 1874
Dthdate
July 7, 1944
Nativity
Hallettsville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:506, Jan., 1945.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Coupland, TX
Specialty
Lastname
Kuenast
Firstname
Werner Erich
Record #
13073
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
Sept. 22, 1974
Nativity
Neustadt
State Country
Germany
Issued Medschl
Medical Academy of Duesseldorf
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(3):121, Mar. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
husband of Dr. Edda Inge Kuenast, Austin, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Kuhl
Firstname
Ivan Walter
Record #
12201
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 2, 1920
Dthdate Nativity
Lindley
State
NY
Country Issued Medschl
University of Buffalo
Msstate
NY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.229.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McAllen, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Kuhn
Firstname
August
Record #
2907
Sex
M
Race Birthdate
July 17, 1868
Dthdate
Feb. 26, 1935
Nativity
Round Top
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:65‐66, May, 1935.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pflugerville, TX
Specialty
Lastname
Kuhn
Firstname
Joseph Allen
Record #
13249
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1958
Dthdate Nativity
Ames
State
IA
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Bio BUMC Proc. January, 2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Kunath
Firstname
Carl Albert
Record #
7883
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 23, 1906
Dthdate
Nov. 21, 1972
Nativity
Washington
State
IA
Country Issued
1938
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(4):125, April 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Kunstadt
Firstname
Paul
Record #
13170
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate
Mar. 12, 1976
Nativity
Vienna
State Country
Austria
Issued Medschl
Vienna School of Medicine
Msstate
Mscntry
Austria
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(8):114, Aug. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Monahans, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Kuo
Firstname
Peter Te
Record #
11979
Sex
M
Race
A
Birthdate
1915 ?
Dthdate
Aug. 10, 2004
Nativity
Fuchow
State Country
China
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Faculty, Baylor College of Medicine.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle, Aug. 13, 2004.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
Kurth
Firstname
Robert Lee
Record #
4092
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893
Dthdate
July 17, 1920
Nativity
Kelthys
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 71:843, Sept. 7, 1918.
Ref‐2
Uncle of Dr. Robert Lee Kurth.  Two letters to Dr. Kurth II in folder.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Curreyville, TX
Specialty
Lastname
Kurtz
Firstname
Irwin
Record #
12349
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 1, 1928
Dthdate
Apr. 29, 2005
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/2/05.
Ref‐2
practiced in San Antonio, TX 40 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wadsworth, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Kurtz
Firstname
Russell Lenoir
Record #
7884
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1870
Dthdate Nativity
Columbia
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Kusch
Firstname
G.A.L.
Record #
5571
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1876
Dthdate
May 21, 1946
Nativity
Bay City
State
MI
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:217, July, 1946. Port.
Ref‐2
Pres., Washington Co. Med. Soc., 1933, 1936 and 1946.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gay Hill, TX
Specialty
Lastname
Kuser
Firstname
Leroy W.
Record #
4627
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1876
Dthdate
Sept. 19, 1941
Nativity
Indianapolis
State
IN
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:512, Nov., 1941. Port.
Ref‐2
Pres., Cooke Co. Med. Soc., 1917. Member, TX Rad. Soc. and
Ref‐3
International Anesthesia Research Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Kutka
Firstname
Anna
Record #
7924
Sex
F
Race
C
Birthdate
June 7, 1939
Dthdate
Oct. 9, 1996
Nativity
State Country
Hungary
Issued Medschl
Charles Univ., Prague
Msstate
Mscntry
Czechoslovakia
Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Oct. 12, 1996, p. 32A.
Ref‐2
wife of Dr. Nicholas Kutka.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Kutka
Firstname
Nicholas
Record #
12353
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 19, 2005
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/21/05.
Ref‐2
husband of Dr. Anna Kutka.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Oncology
Lastname
Kuykendall
Firstname
Alexander Rhea
Record #
1373
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 27, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:371, Mar., 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 72:953, Mar. 29, 1919.  Death date ‐ Feb. 17, 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dayton, TX
Specialty
Lastname
Kuykendall
Firstname
Milddeton J.
Record #
7022
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1889
Dthdate
Mar. 28, 1955
Nativity
Beckville
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:493‐4, July, 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jacksonville, TX
Specialty
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Lastname
Kuykendall
Firstname
Pere Moran
Record #
7497
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1892
Dthdate
May 28, 1959
Nativity
Moody
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:720, Aug. 1959. Port.                             ** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922) p.301.
Ref‐2
** Obit TSJM 55:720, Aug., 1959. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Desdemona, TX
Specialty
Lastname
Kyger
Firstname
Edgar Ross
Record #
13476
Sex
M
Race Birthdate
June 23, 1941
Dthdate
Mar. 26, 2009
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued Medschl
University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/27/2009.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
son of E. Ross Kyger, MD, Fort Worth, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Kyle
Firstname
J. Allen
Record #
6737
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 25, 1871
Dthdate
Sept. 1, 1951
Nativity
Fincastle
State
VA
Country Issued Medschl
Columbia College Medical Dept., New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:795‐6, Nov., 1951.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Pres, Harris Co Med Soc., 1916, Port. HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Kyle
Firstname
Obediah Mischaux
Record #
5076
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 5, 1845
Dthdate
Apr. 20, 1879
Nativity
State Country Issued Medschl
New Orleans Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 282.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
La Branne
Firstname
G. E.
Record #
8057
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued
1897
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Letters in file from 1932, one of which had "Dead" written across the back at a later date.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
La Grone
Firstname
Columbus Lee
Record #
11769
Sex
M
Race Birthdate
1823
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2259 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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